



Año "MSI Eabana.-Martes 4 áe Diciem'brG de i900.vSanta Bárbara, virgen y mtr. M m e r o 2 8 7 . 
DIBECGIOH ¥ AUMINISTSACiOHl 
Zulmfa esquina á Neptum 
HAB4LNA« 
ADMINISTRACION 
Oon esta fecha oesa el señor don 
Francisco González en el cargo de 
agente del DIIRIO DB¡ LA. Má.aiNA. ea 
el Oalabazar, y ha pido nombrado pa 
ra sastitnirlo el señor don Lais Gar-
zón, d quien deberán pagar los señorea 
Baaoriptores en dicha localidad. 
Habana, Io de diciembre de 1900.— 
E l Administrador, José M* Villaverde. 
Madrid, diciembre 3 
ROMBKO K O B L E D O 
ÜONTIÍA L A R E G E N T E 
En el momento en que telegrafió se 
están haciendo esfuerzos por evitar pro-
bables complicaciones que surgirán si el 
señor Eomero Eobleio continúa en sus 
velados pero intencionadísimos ataques á 
S* la Bdna Eegente, con pretexto de 
la educación que se da á S* M. ©1 Reyj la 
cual estimó el señor Romero deficiente, 
cuando pronunció su último discurso e n 
el actual debata político. 
Como el señor Silvela combatió con mu-
cha energía las imputaciones del señor 
Romero Robledo, se teme que ésto repli-
que con no menor energía, no sólo refi-
riéndose á la educación de Don Alfonso 
XIII, sino, además, al proyectado matri-
monio do la Princesa de Asturias. 
Hasta ahora los trabajos qne so hacen 
acerca del señor Romero Robledo aconse-
jándole la moderación» no han dado nin-
gún resultado. 
OAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la bolsa las l i -
bras esterlinas á 32-42. 
Precios de mcriücióa, 
Í
12 meses ̂  $21.20 oro 
6 Id 11.00 „ 
8 Id 6.00 „ 
Í 12 meses M $15.00 ptf 
6 i d — . 8.0$ ^ 
8 l d „ i,00 
!
12,016388., $14.00"ptt 
6 id 7 . 0 0 ^ 
8,, Id 2 w : * 
Servicio de la Prensa A s o c i ó l a 
Washington, diciembre 3 
E L . M E N S A J E . 
F I L I P I N A S 
Rofiríéndoso á las Filipinas iíce elMen-
sage de Mac Kinley que las fuerzas i j n 
beldes están en su mayor parte disueltas 
y los Estados Unidos están ponien do or-
den y regularizando la administra ción de 
todas partes. 
La poca oposición organizada á la au-
toridad de los Estados Unidos que aun 
existe, es ©n su mayor parte aislada y se 
basa ©n el sistema tradicional ds la cam-
paña de guerrillas. Se incluyen las ins-
trucciones dadas á la Comisión "Pilipina y 
a© incluy© asimismo un informo prelimi-
nar dado por la misma, que ya so ha pu-
blicado y que s© cita en f jst© caso para 
corroborar cuanto antecedo respecto á la 
mejoría quo S3 ha notado como consecuen-
cia d© la llegada de fáohü comisión al Ar-
chipiélago. 
En el Mensag© se dirá que el infirme 
de la referida Comisión demuestra aun 
más favorables progresos hacia el esta -
bleoimiento en las Filipinas de un buen 
gobierno en interés do *la humanidad y 
constituido solo con ©1 objeto d© crear 
una comunidad que se baste á si mismo y 
qne sea duradera. La legislación d eberá 
hacers© siguiendo es^s principios erene-
rales de generosidad? cumpliendo desin-
teresadamente los debores qu© los azares 
de la guerra ha confiado á la custodia de 
los Estado'j Unidos, los cuales reiteran su 
antigua declaración de quo los filipinos 
son mar.oros confiados á su tutela; y aña-
de el Presidente: 
—Wuestro deber os el tratarlos como 
tales y hacer de tal manera que nuestra 
amada bandera no soa ni menos querida 
ni menos respetada en las fértiles regiones 
do la isla doLuzón, Mindaaao y Negros, 
de lo que lo es aquí, tobemos esforzar-
nos para que sea allí, como aquí, el sím-
bolo venerando de la libertad, del progre-
so y de la civilizaoi.ón en todas sus mani-
festaciones. 
GÜBA 
El Mensaje re itera sus instrucciones al 
Gobernador Militar d© la isla de Cuba 
para la convocatoria do una asamblea 
fconstltuyentQo Copia el decreto del Go-
bernador Militar de Cuba citando para 
las elecciones y alude á la celebración de 
éstas y á la reunión d© la Asambha 
Constituyente. Copia el discurso pro-
nunciado por ©1 general Wood con moti-
vo de la inauguración de las sesiones de 
la Asamblea Cubana y agrega que cuan-
do la Asomblea Cabana concluya su co-
metido trasmitirá al Congreso la Consti-
tución quo la misma apruebe para au© 
sste acuerde lo que proceda. 
Por ahora las tropas no pueden reti-
rarse d© Cuba ni tampoco S3 pueden dis-
minuir de una manera considerable, y 
positivamente no so disminuirá en lo más 
mínimo hasta qu© la Asamblea no termi" 
n© sus trabajos y s© form© un gobierno d© 
conformidad con lo dispuasto ©n la nueva 
Constitución y este asegurada la estabi-
lidad de dioho gobierno. 
E L E J E R C I T O 
Por ahora, y durante bastante tiempo 
aun, s© necesitarán grandss fuerzas ar-
madas en las Filipinas, y es evidenta la 
necesidad de que el Congreso legisle para 
atender á un ejército d© cuarenticinco á 
sesenta mil hombres en pi© d© guerra. 
Mientras que subsistan las oondioion© s 
actuales así en Filipinas como en Cuba, 
debe autorizarse al Presidente de los Es -
tados Unidos para aumentar ©1 contin-
gente armado hasta cien mil hombres. 
Finalmente, el Presidente en su Men-
sage aprueba las recomendaciones que 
hace el Secretarlo de Marina, Mr. Long, 
referentes á nuevas congtruocionas na-
vales. 
ftueva YorJc, Dsoiembre 4. 
Washington, diciembre 3. 
R E O R G A N I Z A C I O N D E L 
E J E R C I T O 
El único hecho digno de mención acae-
cido en la sesión del Congreso d© hoy, 
después d© la l©ctura del Mensaj© Presi-
dencial, fue ol proyecto de ley del secre-
tario de la Guerra Mr- Root, reorgani-
zando el Ejército de los Estados Unidos, 
el cual so ha leído en la Cámara de los 
Representantes. 
Washington, diciembre 3. 
E N F I L I P I N A S 
El general Mac Arthur da cuenta do 
que los Pos mil dosoientos filipinos que 
se rindieron ayer, lo hicieron en Santa 
María, á unos treinta y seis kilómetros 
d© Vigan, al noroeste d© Luzón* Estos 
son los aludidos en los telegramas do 
Nuestro servicio í y a r t i c u l a r de 
esta m a ñ a n a . 
E l acto fué soléame, y se verificó en 
una iglesia prestando ©1 juramento d© 
fidelidad los filipinos ante el cura pá-
rroco. Las ceremonias se prolongaron du-
rante todo el día, y entre ellas hubo un 
discurso pronunciado por el general 
Young y un sermón del reverendo Padre 
exhortándoles á la obedioncia. 
E F E C T O D E L A R E E L E C C I O N 
SI general Young supone que la su-
misión de los filipinos se debe á la ree-
* lección del Presidente Mo Kinley y al 
vigor con qu© se ©stá haciendo, la cam-
paña en la actualidad-
Los filipinos que se rindieron no en-
tregaron fusiles. 
üiadad de Méjico, diciembre 3, 
C H O Q U E D E T R E N E S 
Han llegado noticias á esta ciudad 
anunciando un accidento desastroso ocu-
rrido ©n la linsa del ''Ferrocarril Cen-
tral Mejicano" dond© ha habido un cho-
que entre un tren de carga y otro dedica-
do á reparaciones- Por efeoto del choque 
han muerto unas veinte personas y re-
sultaron heridas otras sesenta, 
Londres, diciembre 3 
E L P A R L A M E N T O I N G L E S 
Hoy hay inaugurado sus sesiones el 
nuevo Parlamento inglés. 
Colonia, diciembre 3 
K B Ü G E R D E S C O N S O L A D O 
El desaire hecho por el Emperador 
Guillermo al viejo Presidente del Trans-
vaal, Mr. Krug^r, hizo derramar amar-
gas lágrimas al venerable anciano. 
Londi'^8, diciembre 3. 
L A B A T A L L A D E L S A B A D O 
Lie© un telegrama de Bloem'.̂ tein que 
en el encuentro habido entre los ingleses 
al mando del general Paget y los bJ^r8' 
cuando aquellos daban una vez más comtT 
inminente la captura del general boer 
Dewett, según se telegrafió el sábado pri-
mero, los boers tuvieron muchas y muy 
importantes bajas. 
U M T E D S T A T E S 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
New YorJc, Decemher 3rd. 
F E A T Ü B E L E S S S E 3 S I O N 
I N T H E ü . S. 0 O N Q R B S 8 
Washington, D. O., Deo. 3rd.— The 
oaly featare is to-days sesaion is the 
United States Oongress after the Mes-
saĝ a from Fresidenfc Mo Kinley had 
been read was Secretary of War 
Root's B i l l reorganizing the United 
States Army whioh was introdneed in 
tb.e House of Representatiyes. . 
I M F R E S S I V B C E R E B I O N I E S . 
Washington, Deo, Srd- — General 
Mac Arthur's report saya that the 
twenty two hao.dred Filipinos men-
tioned In this morning telegram of 
"The Associated Press Service," snr-
Teadered at Santa María, aboat nine 
teen miles from Viga , in»Northweet 
ern Lazon, where i n a Ohnroh the 
.Priest swore with impressive oeremo-
«íes which lasted all day yesterday 
i inolading an address made by General 
P J L Ü S U L T R A ! 
H A T M A S AÍJIJA) 
E S T A N T E S GIRATORIOS PARA L I B I O S . 
Kslos muebles de nuevo modelo y como nunca s© han visto iguales 
aquí los tenemos puestos á la venta desde el día de h¡©y. 
iáon necesarios en toda oficina de abogado, médlico, notario y de 
m á s hombres de ciencia. Los hay de todos tamaños, desde D O S basta 
S I E T E pies de alto, y por su moderna construcción, constituyen, á la 
par que un mueble de macha utilidad, uu verdadero atlorno para toda 
oficina. 
Rogamos una visita, para que puedan ser apr-eciadoa, y demás está 
el decir que nuestros precios siguen siendo los .̂ nás baratos que se co-
nocen. 
t ima , & WÍSS. 
U N I C O S A O E K T E S D E L A M A Q í j l N A D E E S C K Í B I K 
19 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía 5§ y 57, esquina á Oompostok. Edificio Y I E T A 
T K L U F O H O M T J M * 1 1 7 
Young and an exhortation from the 
Priest. 
General Yonng attribafcea the sur-
render to President Mo Kinley'a re-
eleotion and to the vigoroaa proaeou-
tion of the war jnst now. 
No rifles were sarrendered. 
A C O L L I S I O N 
ON T H E MBXICAií C E N T R A L 
City of México, México, Deo. 3rd.— 
News has reached thís City abont a 
fearfall railway oollision whioh has 
taken plaoe on The Mexiean Central 
Eailroad between a oonstrnotion train 
and a freight train in which a soore of 
persona have been killed and aboat 
sixty others injared. 
B R I T I S H P A R L I A M B N T 
R B - A S S E M B L E D 
London, England, Deo. 3rd.—The 
British Parlíament has been re-assembl-
ed to-day. 
K R U Q B R S H E D T B A R S 
Cologne, Germany, Deo. 3rd.—Kai-
ser William of Germany'a anab mobed 
President Krager tears. 
B O E R S L O S S E S H E A V Y 
London, Deo. 3rd.—A despatch from 
Bloemfontein annonnees that Boer los-
sea in the flghting agaínst British Gen-
eral Paget near taht City, as wired on 
last Satarday, Deo. let., were qnite 
heavy. 
I M P E R I A L S TO R E T U R N 
TO P E K I N 
Shanghai, China, Deo. 3rd.—It is 
rnmored here that Kwang-8a, the 
Ohioese Bmperor, will return inmed-
iately to Pekin and that if the rooep-
tion accorded to him by the Allies is 
satisfaotory, the Chínese Empresa 
Dowager will follow. 
G E R M A N S S B R I O U S L Y 
MBNAOED 
Pekin, Deo. 3rd.—Fonr Companiea 
of Germán Troops are reported to be 
serionsly menaoed at a point aboat 
thirty five miles to the West of Poa-
Ting-Fa. 
Eight Companies of French Troops 
have left Tien-Tsin to relieve them. 
S U G A R A D V A N C E D 
T E N C E N T S 
New York, Deo. 3rd "The Natio-
nal Reflning Company" has advanced 
ten cents per handred poands veight 
the price on all the reflned grades. 
LIBÜTENANT HOBSON 
I L L W I T H T Í P O I D 
New York, Dea. 3fd.—Lieutenant 
Hobaon, of "Merrimao" fame is ill 
with typhoid in the New York Hos-
pital. 
NO W O N D E R T H B R B 
" P B B V I O U S 
A R R A N G E M B N T S " 
Hanover, Germany, Deo. Srd.—The 
Hanover Courier's correspondent at 
London declares that there is a seoret 
agreement between Germany and 
England whioh gives to Germany 
complete freedom for fatnre aotion in 
Morocoo and that as a resnit Germany 
will ooonpy Tangier when the Chinóse 
qaestion is settled, and maiutain a 
Germán garrison twenty five handred 
mea there. 
T H E T A M P A L A B O R 
T R O U B L B S 
Tampa, Fia. , Deo, 3rd.—A general 
sympathetio strike, exoept the Cigar 
boxmakers, ia off. 
The Spanish Oigamarbers Union will 
assist The International Labor Union 
of Cigarmakers with money. 
P R E S I D E N T D I A Z T O O K 
O A T H O F O F F I D B 
City of México, México, Deo. 3rd.—• 
Preaident Porfirio Diaz, of México, 
took to-day the oath of Office for 
another term aa President. 
do hoy en la Bolsa al empezar la semana, 
no habiéndose efectuado operación alguna 
que sepamos. 
Cotoe iéa oMal de l i B | fmada 
Biiletea del Banco Español cta la h h 
de Cuba: 71 á 3 valor. 
PLATA ESPADOLA; 811 á 8U per IOS 
zmmoa F ü B L i c o a . 
OMlgaclonaa A juntamiento I? 
M^oteoa.........••> 103 
Obilgaoioneo Hipoteoarlsa (te¡ 
Billetoii Eipoiaoarios dd la Iiifi 









Baaoo Ú9Í Comercio..at,.» 
OompaEía da PsnooarrllM Uní 
dos de la Habana j AlmaoB-
csa ds Eagls (Limitad»). 
dsxpbSfa do Caminos do H?.e-
axu do íMidenas y Jícñ.rcw 
Oümps&itú de Oftciínos de Hia-
mo ¿4 KaiaxissiS i Rabaaílli 
Coraj)*5ts del FersrooaTril del 
0«l%e..»»>•••••>><• émmikmé*»* 
0«? OnlíMia OefitFal U&üweíZ 
LtiDJ*ea-"FJof«rídRS *** 
Xd«m Kd<m* fteeion^a. 
Oompafilo Oahaa» di Áiura-
bfado de '.ri,'.:.,-^ 
Bono» de la Compañía Caba-
na de Gas...... •« 
Oompafiía de Gas Hiipano-Á-
m«rlo»ns Ooníolidaaa.,«DKa SÜROÍ nipoíRotürios d-? ia OOCÍ-
pañía de Q*a Cousclidada^ 
Bonos Hlpoteoatloo OoETeíii-
dos de Úm Coagolidado.rr. 
Red TelaífüaliUk de la Habana 
Oomya&ia de Álmasenes da 
Bfaeendedoi....» ••••••>»• 
Empreña de Fomento 7 Nare-
gasldndel Snr.. 
OompaSía da Almacenes da Be 
#6tlto de la Habana.... 
Obligaciones Hlpotacarias de 
Oíenfaegoa y vlllaolar».,K1< 
Nneva Fábrica de Hielo. 
S«aner!a ds AsHcar de üáydc-
Obî aoieQes. Serie A 
Obllgaolonea. Serie B..a.,..SH 
Uomp&üie de Almacenes » da 
Banta Oatalina....... 
Compañía Louja de. VÍ7«rsí«, 
ffOírooarril de Gibara á Holgnia 
Aoolonea. . . . . . i . . . . . . . . ,ao(-
Oblígacioaes...... 
7errooarrll de San Cayetano 
i Viñalas.—Acciones..... 
Obligaoionei............... 








































w m o m 
Nueva York, diciembre 3, 
tres tarde. 
Contener, & $4.78. 
Deaonento papel oomerolwl, §0 áf?. de 
4 & 4.3̂ 4 por olenío. 
Cambios Bobre LoncUee, c-Ü djv., ísan-
quorov * 4.81.5[S. 
Oambíu cobre Parí* (50 dr?., banqueroŝ  á 
francos 20'. 
Idem «obre H^mburgo, 60 &iy., bünqus--
roe, á g4.5[16. 
Bonos registrado! dtf io» BstMos Unidos, 
I por ciento, & 116. 
Oentrífugaa, n. 10, pol. 98, eofito y 
en plaza á 2.11[16 c. 
Centrífugas en plaza, á 4.7(1(3 o. 
Masoabado, en plasa, á 3.15[16 e. 
Asúcar de miel, en plaza, á 3.11(16 0. 
E l mercado de azúcar orado, íirrae. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, & 
$13.42i. 
Harina patent Mlnnesota^á $4.25. 
Landres, diciembre 3. 
Aitioar do remolacha^ á entregar en 30 
Olas, á 9 s. 9 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, A 12 s. 9 d. 
Maae&bado, á 11 s. 6 d. 
üansolldados, á 97.9(16 ex-cupón. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Ooatro por 100 español, á 69.3(8. 
París, dioientbre 3. 
Renta 3 por ciento, 101 francos 57i cén-
timos. 
L O N J A D E V I V E R E S 
Ventas efectuadas el dia 3 
Almacén: 
100 s/ harina Fama $6 uno 
100 s? harina Doméstica.. $5.75 uno 
100 ai harina Montserrat.. $5.90 uno 
25 4̂  vino Moscorra.... $16 uno 
20 hi lisa $3.87i qtl 
60 garbanzos gordos Mé-
xico $6 qtl. 
40 82 id. id. medianos. $5.50 qtl. 
15 vi vino Jove $46 una 
10 2[ pr id. id $47 las 2/2 
20 4i p( id. id $50 loa 4/4 
20 b/ vino mistela $8.50 uno 
20 hi vino seco $8.50 uno 
11 C( anís Mabon $11 una 
V A P O E K 8 D E T R A Y E S I A 
S E B S P 3 K A N 
Dbre. 4 WbHney: New Orloans y ese, 
4 La Navarre: Coruña y eso. 
4 Martin Baénz: New-Orloons. 
5 México: Kew York. 
5 Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
9 Seguranca: Now York, 
. . 10 Habana: Veracrae. 
. . 10 ArdanroHe: MobÜa, 
. . 12 Morro ÍJastie: New York. 
. . 12 Enscaro: Livernool r eac. 
. . 12 Puerto Kioo: Barcelona. 
14 Comino: Coruña y esc. 
. . 16 León Xll í : Cádiz y esc. 
. . 18 Gracia; LiTerpool. 
S A L D H A N 
Dbre. 4 Griraba: New York. 
4 Isla de Panay: Colón y eso. 
4 Wbitney; New Orleans y escalas. 
5 Olivette: Cayo Hueso y Tampa. 
5 Martin Saenz: Canarias y esc. 
5 Lanenbnrg: Mobiia. 
5 La Navarre: Veracruj;, 
6 Reina Maria Cristina: Veracrui. 
8 México: New York. 
. . 10 Segaranta: Veracrnz. 
. . 11 Habana: N. York. 
, . 12 Ardanrose: Mobil». 
. . 15 Morro Casíle: New York. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
813 B S P S R A N 
Dbre. 9 Reina de loa Angeles, en Bataband pro-
procedente de Cuba y wa. 
. . 18 Joeeflta: en Batabané, procedente de Cu-
ba y escalas. 
S A X i D B A N 
Dbre. 5 Moriera, para Nuevitas, Pto. Padre, Gi-
bara, Majaií, Baracoa, Guantónamo y 
Cuba. 
6 Josefita: de Batabanó para Cienfnegos, 
Casilda, Tunas, Júcaro, Manzanillo y 
Cuba. 
. . 13 Reina do los Angeles, de Batabanó para 
Clen/uegos, Cnsilda, Tunas,Jtíoaro,laan-
sanlllo y Cuba. 
ALAVA, de la Habana, les miércoles & las 6 de 
la tardo para S&';ua y Caibariéa, regresando los lu-
na*.—Se'dsspacua á Dcrdo-—Viada de Zniueta. 
GUADIANA, del» ¿¿abana ios sábados á las 6 de 
la tardo para Ufo del Medio, Dimas, Arrojos, La 
Wé y í̂ Tsaaiona.—Se desnaoha á hordí». 
UNION.—Todos los sábados para Bahía Honda, 
Rio Blaoco y San Cavotano. 
Sección Mercantil. 
• ),m 
ASFSGTO DE L i PLAZA 
Diciembre 3 de 1900. 
AzúOABXS. — El mercado abre quieto, 
oon precios nominales. 
Cotizamos: 
Oentrífugaa, pol. 95(96, de 4.7(8 á 5 rs. 
arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88(89, nominal, 
TABACO. —Abre la plaza con demanda 
•uoderada y bastante sostenida á los precios 
an^riormeníe avisados. 
CAMÎ 108* — ̂ 3T6 â plaza encalmada 
y sin varia..c^D ea 0̂8 ^P08 ^ nuestras coti-
zaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 d t v . - . — ^ 19| por 100 P. 
par isVsd^. . ! . : : : : : . H& e t p o r i o o p . 
España sr plaza y can- . ^ mn rk 
tidad, k d iv . . . 19f ^ l9* ^ I»?:? 
Hamburgo, 3 div 4 | á 5$ por 100 P. 
E. Unidos, 3 dp 10i á lOf Por 100 p-
MonmAS BXTBAHjaRAs, ~ Se eotlsan 
hoy como signe: 
P U B S T O D B XiA H A B A N A 
Enírsága de travesía 
Dia 2: 
De Miami y escalas en un dia vap. am. Miamf, cap. 
Delano, trip. 41, tona. 1749, con carga, corres-
pondencia y pasajeros, Zaldo y op. 
Barcelona y esoalas en 26 dias vap. esp. Conde 
Wifredo, cap. Jaureguizar, trip. 56, tons. 3773. 
con carga gonoral y pasajeros, 6. L. Saenz y op. 
Liverpool en 22 diaa vap. esp. Francisca, cap. 
Bobevarria. trip. 35, tons. 2874, con carga ge-
neral, á J. Balcells y op. 
— N . York en 3i dias vap. a.m. Yucatán, capitán 
Decker, trip. 73, ton?. 3525, oon carga general 
y pasajeros, á Zaldo y cp. 
Dia 3: 
Tampa y Gayo Hueso en 30 horas vap. am. 
Mascotte, capitán Wbite, trip. 38, tons. 884, 
con carga, correspondencia y pasíyeros, & G. 
Lawton. Chi'ds y cp. 
Halifax en 9 diaa vap. ñor. Try, cap. Elligera, 
trip. 19, tons. 1376, con carga general, á L. V. 
Placó. 
Fanzacoia en 3 dias vap. ñor. Donglass, cap. 
Erickson. trip. 24, tons. 1215, con carga gene-
ral, á IT Bacariaso. 
Veracruz y escalas en 9 días vap. am. Orizaba, 
cap. Leighton, trip. 73, tons. 3,496: con carga y 
pasejeros á Zaldo y cp. 
Santander y escalas Vap. esp. Reina Mí Cristi-
na, cap. Fernandez, trip. 147, con carga gene-
raí, correspondencia y pasajeros, ií M. Calvo. 
Cádiz y escalas en 22 dias vap. esp. Isla de 
Panay, cap. García, trip. 110, tons. 8544, con 
carga general, correspondencia y pasajeros, á 
M. Calvo, 
SftIMss de trafeiía 
Día 19. 
Para Tampico vap. norg, Folsjo,.oap, |Berentzen, 
Dia g: 
Port Tampa gol. am. Sarab C. Ropas, capitán 
Kre^jr. 
Miamí vap. am. Miamí, cap. Delano. 
Dia S. 
Tampa y] C. Hueso vap. amer, Mascotte |oap. 
Wbite. 
por ix 
por 100 í 
I » 
Oro americano «a 9f á 10 
Glreenbackfl.......... 9f á 10 
Plata mejicana, nueva. 60 á 51 . 
ídem Idem, antigua.. 60 & 61 por 100 V 
Idem americana sin a-
gnJero .M 9| * 10 por 100 P 
VALOBUS.—Fooa anjimwlta se J*» oota^ 
MOYIMIEFfO DE PASA JE U OS 
LLEGARON 
En el vap. am. MASCOTTE: 
De Tampa y C. Hueso: 
Sres Francisco González—Faustino Fernandez 
—JOPÓ N. Aivarez—A. Pardifias—Lena Aurenis 
Luis Paz—Tomás Wade—O. B. Nelson—P. San 
Martin—José Bustamante—M Bokes—Miss Boker 
Bobers W. BOUTS — Luis ¡¡H. Matleiss — Adolfo 
Goedburg—Jao T. Watesman y señora—M. Pepper 
—Manuel Sánchez—Srta- Torres—H. Simons—Jo-
sé B. Ballestero—L. Toledo — Qairino Soto—J. 
Otto—Angel Soto—Manuel Arias—Alejandro Sua-
rez. 
. SALIERON 
En el vap. am. MORRO CASTLE, 
Para N. York: 
Sres. Juan Meiióndez—M. Liohten — EJmand 
Smith—Christian Kaop—Wm. Luacjer—John Ri-
^ e—Tomís Smith—Peter Hansen—Henry Joban-
jjeiBen_Michael Mi Falgen—Jor Eriksen—H. Corl-
een—Vicento Mestre Amabile—Wm. M. Lstnning— 
Augusto Fracey—Adolfo Diaz—Manuel Cifaentes 
e-Julio Fontana—José Peña—Christian Peterson— 
ygter Oroit^W» BiBchoff Francisco Claycí^ 
Antonio Oiaz—Bettino Rnssell—A. Bllling—John 
Kennedy — Charles Stuetzel — 8. White—Bruno 
Diaz—Gerge Sohnelda—G. Otazo — Carmela Fó 
Pereira. 
En el vap. am. OLIVETTE: 
Para C. Hueso y Tampa: 
Sres. J. B. Creagh—Manuel Mora—Elvira Cha-
vez—Adelaida Acosta—Carlos M, Muñoz—Julio 
Gómez—Aurora Nosti— Francisco B. Soto—Ma-
nuel C. Nápoles—Andrés Vázquez—Joté Leal Gó-
mez—F. P, Garrettson y señora-Dolores Rabage 
v un nfño—Carmen Catá y una niña—Eustaquio 
Valdés—Ignacio Arce-Francisca Roque y 3 niños 
—A. F. Me Arthur—J. Me Arthur—Ger O. B. 
Fan—José B. García—Dolores Milian y uno de fa-
milia—José A. Lépez—Angela Contreras y 2 niños 
—Concepción Cates y 3 nifioe—Manuel J. Castro 
—A. Sierra—Manuel Mendoza—Miguel Rosales-
Porfirio Ramos, señora v 1 nlñc—Adelina Piñero, 
2niños y 3 más de fdmilia—Alfredo M. Banal—A-
belardo Núfiez de Viilavicenoip—Manuel Lépez— 
G. Pérez—Luis Villarreal—O. Rodríguez—Gustavo 
Martínez— Ramón Rodríguez — Luciano Sierra-
Arturo Noriega—Permio Caso—Máximo Lorenzo 
—Ramón González—Alicia A. Warren y un niño— 
A. G. Morton—Samuei Martin—América Delgado 
v 2 nlfios—Andrea Pérae de Piñero—R. Piñaro — 
Mig-el Sierra—P. G. Atteas—W. L. Fillií—L. D. 
Colton y 4 niños—F. D. Spencer. ^ 
dem&s, bajo la cual pueden asegurarse todos los e-
fectos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el artíeulo 11 del Reglamento de pasajes j 
del órden y régimen Interior de los vapores de esta 
Compañía, el cual dice así: 
«Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, at nombre /"el puerta de »n desti* 
no y con todas sus letras ycon la mayor claridad. 
La Compañía noadmitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de tu duelo, así como el del puerto de 
destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario, 
M. Calvo, Oficios n. 28 
J&si* Compañía no responda del retraso 6 extra-
vio que sufran los bultos de oarga que no lleven 
aitampados oon toda claridad el destino y marcas 
de las mercancías, ni tampoco de las reciamaeiO" 
ÍVSS quo se bagan, pos mal envasa y falta de psreeiB-
ta ta ¡os roíamos, 
o 1502 I 78-10 
Dia 3; 
De Cabafias gol. Caballo Marino, pat. Inclan, con 
efoctes. 
Cabañas bdro Rosita, pat. Juan, con efectos. 
Cárdenas gol. M* del Carmen, pat. Plesas, 
con 80 pipas sguardiente. 
Cárdenas gol. Aguila de Oro, pat. Cantero, 
oon 40 pipas aguardiente, 
Cüibarien gol. 8 Hermanas, pat. Ponte, con 
maderas. 
Sagua gol, Aelta, pat. Pran, cen 800 sacos car-
bón. 
Sagua vap, Cosme Herrera, cap. Sonsa, con 
1200 tercios tabaco. 
Sagua vap. Alava, cap, Ortube, oon 2800 ter-
cios tabaco. 
Linea de Vapofes WIMicos 
ba 
Pimllos, Izpierde 7 C* 
D B C A D I Z 
0e^acíL»da9 de eft!»$?a!$ 
Pl& 3: 
pNo hubo. 
BnQnes qne han aMerte r$sl*m 
Dia 3: 
Para N. Orleaiia vap. amer. Whltney, oap. Birney, 
por Galban y op. 
Buanes desDaoba^s 
Dia 1'.': 
Para Miamí vap. amer. Miamí, cap. Delano, por 
Zaldo v cp. 
En laelti 
Dia 3: 
Veracruz j escalas vap. am. Yucatán, cap. 
Decker, por Zaldo y cp. 
De tránsito. 
Tampa vía C. Hueso, vap. !am. Mascotte, oap. 
White, por Lawton Childs y cp. 
En lastra, 
—Brunswick bes. ara. Mary Ilarbronk, capitán 
Leonard, por L, V. Placé. 
En lastre-
Baanej con registro ablert« 
Para Colón, Pto. Rico y escalas vap. esp. Isla de 
Panay, cap. García, por M. Calvo. 
——N. York vaij. am. Vigilancia, cap. Reynolds, 
por Zaldo y Cp. 
apores de travesía. 
jSermdo rogu.tr de vap sres oozrsos asaertatmo 




iMoeva Yo;l£ Cieaíuegos 
Habana Frogseso 
Sfaosa® Veraons 
ata;©, de Cabí Sí Tuxpaa 
Salidas da v& York para la Habana y puertos 
de México los --v^toolcí £ las tres de la tarde y pa-
rs la Habana ' sô os *«« láRsaos á la una de la 
Ulrde, 
Salidas de la Habana para Sf cava ?ork todoti l&í 
martes j sfibadê  ft la uña de la tardo como sigue: 
MORRO CASTLE Dicbre. 
OHIZABA o..>«.s .«aa«..aa ra 
MKXICO 
HAVANA 
MORRO CASTLE M 
YUCATAN 
SEGDRANGA 












Salidas para Progreso y Vasae-raa las Lunes á 
las cuatro de la tarde, co<no fí?;a«; 
YUOATAN. , . . . c .n , . , . aa . s Dicbre. 8 
B S G U R A N C A . . . . . . . . . . . . a . , 10 
«RIZABA 17 
VIGILANCIA... „ 31 
PASAJES.—Setos hermosos vapores adeicis de 
ia Eeguridad osa brindas ¿ los viajeros fotoes 
sus viajes fin R4 horas. 
AVISO.—Se avisa á los iieSoros pasajeros que 
antes de poder obtener el billete de pasaje, necesl-
an proveerse de oeríi&oado, del D r. G íennan en 
Empeírade 30. 
OOSBESPONDBNOIÁ.— La eoarespondenols 
se admitirá dnleamontA en la admlnlstraolén gc-
aaral de correoe-. 
CAEGA.—La carga se reciba «n el muelle de 
Caballería solamente «d dia antes de la feoha de la 
swlida y se admite carga para Inglatorín, Hambur-
go, Bremen, Amstardam. R f̂eM d̂an, Havre y Am-
berea; Buonos Aires, üíontevideiv, Santos y Ble 
¿ -•i'r.U'.t con oonoclmlentoa dlreotos. 
ífLSTKS.—Para flotes diríjanaa ai 8r. D. Louls 
V. Plací, Cuba 7« y 7g. El ttet» da la o»«̂ a pat» 
•:« .Wnoa do Méjico eoíí págalo por adelantado «• 
SANTIAGO DE CUBA.—También se despacha 
pasaje desde la Habana hasta Santiago de Cuba 
en combinación con los vapores de la línea de 
Ward que salen de Cienfuegoa, 
Para sais pormenores dirigirse & sus ocnsiga»-
.Ti 




Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 
5 de Diciembre á las cuatro de la tarde 
DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
Admite pasajeros para los mencioDados 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en a a cómodo entrepuente. 
También admite alguna carga ligera in-
cluso tabaco. 
Eara mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Imformarán sus consignatarioa 
J U : S a é n z 7 C p . 
O F I C I O S 19 
c1715 21 N 
P i l i 
V A P O R E S - C O R R E O S 
k la C o n p É 
A N T E É D E 
AUT0n0_L0PEZ Y 
E L Y A P O S 




Pto. Cabello, L a Quayra, 
Fonce, S. Juan Pto. Rico, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Cádiz 7 Barcelona 
el dia 4 de Diciembre & las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Colón, Sabanilla, Puerto 
Cabello y la Guaira y carga general Incluso taba-
co para todos los puertos de su itinerario. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 2 y la carga á bordo hasta el dia 3. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para tedas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atenejón de los sefiores pasajeros 
hácia el articulo 11 del Beglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, el onaldice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de eu equipaje, su nombre v el puerto da 
destino, con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
La Compañía noadmitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de su dueño, as oomo el del puerto de des-
tino. 
De más pormenores impondrá su conslgn atarlo 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
S L VAPOB 
Releía María Cristina 
capitán Fernandez 
laldift para 
V e r a c r u z d i r e c t o 
ai 8 de Diciembre á las cuatro de la tarde lle-
T^ndo la correspondencia pública. 
Admite carga r pasajeros para diebo pserto. 
Los billetes de pacaje, solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisita serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 4. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póíi-
saflotante, asi pitra esta línea como para toda»l aa 
Oeneral Trasatlántica 
DB 
Y AFORES COBREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gobier-
no francés . 
P a r a Veracruz directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 5 dn Di-
ciembre el rápido vapor francés de 6,489 toneladas 
L A NAVAMKE 
capitán P B f l D R I G E O N . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, con oonoolmlentos direc-
tos de todas las ciudades importantes de Francia 
y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando i 
los «eñores pasajeros el esmorado trato que tanto 
tienen acreditado. 
De máa pormenores impondrán sus conslgnat ̂ rloe 
Bridaí Mont'Eos y.Coinpf Mercaderes ntím. 35. 
10-25 
PLANT SYSTEM 
Los rápidos y lujosos vaporea de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden si-
guiente: Los 
Lunes, Miércoles 7 Sábados 
entrarán por la mañana saliendo á las dos y media 
de la tarde para Cayo Hueso y Tampa. 
Habiéndose puesto en vigor la cuarentena en la 
Florida se necesita para obtener el billete de pasa-
je, el certificado que se expide por el Dr. represen-
tante del Marinó Hospital Service. 
En Port Tampa haeen conexión con los trenes 
de vestíbulo, que van provistos de los carros de fe-
rrocarril más elegante de salón, dormlterios y refec-
torios, para todos los puntos de los Estados Cuidos. 
Se dan billetes directos para los principales pan-
tos de los Estados Cuidos y también se despachan 
los equipajes desde este puerto al de eu destino, 
A V I S O 
Para conveniencia de los señores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
IMPORTANTE—Habiéndose levantado a cua-
rentena en la Florida los Sres. pasajeros solro ten-
drán que presentar el certificado de vacuna, del 
Dr. á cargo del Marine Hospital Service. 
Para más informes dirigirse á sus representantes 
en esta plaza: 
O-, l a w t o n Childa & C 
M E R C A D E R E S 22, A L T O S . 
o 1725 23 N 
3LAS ARTTIXaSsAS 
7 «OJLFO Z>B 1 S B Z I C O 
Mi l repiargi y ¡jai imales 
D« HAMBUSGO «1 U de cada mes, para la HA-
BANA con MQ&U en PDBBTO BIOO 
La Empresa admite Igualmente oarga para Ma* 
t&usfta, Cárdenas, Clenfuegos, Santiago de Cuba y 
eualquler otro puerto de la costa N orte y Sur d« la 
Isla ds Cuba, siempre que haya la oarga suñeitnte 
osrs ameritar la escala. 
También so reciba carga OOB OONOCIfiOMR'-
70S DIESGTOB paria la Isla de Cuba de los 
^riseipales puertos de Europa entre otroo de Ams-
tardam, Amberes, Birmlngü^n, Bordaauz, £r»-
man, Cner^ourg, Coponhagan, Qénova, Grimsby, 
Msuohester: Londres, Mápoles, Southampton,, l io-
tterdam y Plymouth, debiendo los oargadores diíi-
glrso & los agantas de la Oempa&ia es dichos pis-
tos para ni» ¿fosmeaorse, 
P A E A E L M A Y E » Y HAMBÜEOO 
son escalas avontuales en COLON y ST. THO-
MA9, saldrá sobre el día 1° de Diciembre de 1900 
el vapor eorreo alema», de 2997 toneladas 
CONSTTAN1A 
6ftpltán KRACFT 
Atetóe para los eitade* puertos y t&sabi&i 
tonaberdoas ees conocimientos aireemos para ai¡ 
m a númoro de EDSOPA. AMSE1QA dol SOS, 
ASIA, AFBICA y AOSTEALÍA, B»gún pome-
uorea que se facilitas en la oesa eonsignataaffe. 
ÉOTA.—La carga destinada ft puertos dond» ao 
toca «1 vapor, será trasbordada en Hambugo 6 «a 
ei Wŝ *»-. á eanveniencia de i» Bszpfeaa. 
npOf, &Wti Q » W W^S¡« »d^í*6P8SSf 
fRNIi 
La carga se recibe por al mnelle de Oab&Ueyfa. 
La oorrospondenom «til» se reeike po? la Adal» 
•Utvsetóa de Correos. 
ADVÍSKTBNOIA IHPOBTAOTB, 
Sata Empresa pone á la disposición de los 
tes cargadores sus vapores para recibir «jarga «a 
ano 6 más puertos de la costa Norte » Sur de la 
lela do Cuba, siempre que la oarga qu« ce otrenen 
sea suficiente para Rmsritar 1» escal*. Dicha Cfcifg» 
H admita para HAVRE y HAMBüliGO • '•UH-
leiíu para cualquier otro punto, oon trasbordo ea 
Havre 6 Hambsrgo i conveniencia déla Smpma. 
Para más pormenores dírislrse í sus ecsslsuta-
tfilSH 158-1 D 
Vapores costeros. 
COMPAÑIA CUBANA 
DE VAPORES COSTEROS. 
Vapor "María Luisa" 
Capitíín ÜRRÜT1BBA8COA. 
Viajes semanales entre Habana, Sagua, 
Caibarión y viceversa. 
Saldrá del muelle de Luz todos loa vier 
nes á las cinco de la tarde y llegará á Sa-
gua loa sábados por la mañana, continuan-
do viaje en el mlemo dia para llegar al 
amanecer los domingos á Caibarién. 
De Caibarión retornará para Sagua los 
martes á las ocho de la mañana y de este 
puerto saldrá el mismo dia por la tarde, 
llegando á la Habana los miércoles por la 
mañana. 
Dará principio á su itinerario el viernes 
7 de diciembre de 1900. 
Kecibe carga el miércoles y jueves todo 
el dia y viernes hasta las tres de la tarde. 
Tarifa de pasajes y fletes entre este 
puerto, Sagua y Caibarién. 
Pasajes de primera $8.50 $13.00 
Pasajes de tercera.... 4,25 6.50 
Jornaleros más de 10.. 3.00 5.00 
Mercancías 0.C0 0.60 
Víveres, lerretería loza 
y petróleo 0.40 0.40 
Tercios de tabaco en 
rama 0.40 0.40 
Id. id. Id. retorno. 0.35 0.35 
Se despacha á bordo. 
Para pormenores: Oficinas de la Empre-
sa, calle de los Oficios número 19. -
c 1808 78-4 D 
DE LA HABANA 
á Sagua i Caibarién 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS J ) E H E R R E R A 
JSL Y A P O B 
capitán Viñolaa . 
Saldrá de este puerto el 5 de Diciem-








Admito carga hasta las 3 de la tarde 
del dia do salida. 
Sa despacha por sus armadores, San Pe-
dro nüm, &, 
A V I S O 
Los seDoros viajaros que se dirijan & los puertos 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Sagua 
de Táñame, Baracoa. Cuantánamo 7 Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billéto de 
peuaje, deben llevar su equipaje al muelle de Ca-
ballería (pié de la calle de O'BeiUy) rnrn n** \xnt-
pecolonado 7 desinfectado en caso necesario, según 
lo previenen recientes dispoiicione». 
No se admitirá á bordo del buque ningún bulto 
de equipaje que sea despachado como carga sin ser 
antes inspeccionado por la SANIDAD. 
o 1601 78-1 O 
Desde el próximo mes de Diciembre «al-
drán para los puertos de 
E L V A P O R 
A V I L E S 
capitán OONZALKZ. 
todos los D O M I N G O S á las 12 del dia. 
E L V A P O R 
oapitán SANSON. 
todos los MIERCOLES á las 5 de la tarde. 
Además de los puertos mencionados tam-
bién reciben carga para Cienfnegos, Santa 
Clara y Caguaguas (Quemado de Güines) 
con conocimiento directo, y á los siguien-
tes tipos de Hete. 
P A R A CIENPXJEGOS 
(8 arrobas ú 8 piés cábicosj 
Mercancías 80 cts. oro esp. 
Víveres y loza 60 id. id. 
Ferretería 50 id. id. 
P A R A S T A . C L A R A . 
Víveres, ferretería y loza.. $ l-'20 oro esp. 
Mercancías 1.75 id. Id. 
P A E A C A G U A O I J A S . 
Víveres, ferretería y loza.. 65 cts. oro esp. 
Mercancías 90 id. Id. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro 6 
filie ASajo M m Si do. 
A N T E S 
lops* de Fomento y Itofigaeiía del Ssr 
V A P O R YEGÜERO" 
Saldrá de Batabanó todos los jueves em-
pezando desde el 23 del corriente mes de 
agosto á las 5 de la tarde nara Colonia, 
Punta de Cartas, Bailón y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Retornará de Cortés á las 8 de la maña-
na todos los domingos por iguales puertos 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas "Aguila" y "Voluntarlo*' 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar\del Bio, San Luis,San 
Juan y Martines, Luis Laso, Ouanes, La 
Catalina, Martinas, Teneria, Paso Beal y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los vajaores 
las tarifas expuestas al público en los A l -
macenes de la Compañía sobre los fletes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventea 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citados. 
Para informes diríjanse al Eacritorío de 
la Empresa, Ofloioi 28, (Altos) 
Ota. 1775 i D 
mil trescientos cnarenta 7 siete, de dosoientos pe-
sos, 7 de los cupones nümeros setecientos oineneata 
7 tres mil oiento doce, de diez pesos cada uno, de I * 
extinguida «Compañía del Ferrocarril de Sagua la 
Grande», con objeto de que se le expida un nuevo 
documento qne acredite que los Sres. Fernáadea 
Criado 7 Urioste son duefios de los títulos expresa-
dos; 7 constando en los libros de dicha extinguid» 
Compa&ia al folio veinte 7 cinco del Prontuario do 
Accionistas número ocho qne los referidos titulo* 
están inscritos á nombre do los Sres. Luis, Alfredo 
7 María Luisa Fernández Criado 7 Crloste; se anun-
cia el extravio en dos periódicos de esta capital do 
ios demás circulación 7 uno de Sagua la Orando per 
diez días consecutivos, conforme al artículo catoreo 
de lós Estatutos de la Compañía de su procedencia, 
á fin de poder expedir el correspondiente atestado^ 
sí no se presentare reclamación alguna justlliosd»; 
on la inteligencia deque los tí talos extraviados so 
tendrán por nulos y de ningún valor ni efecto.— 
Hab&na 21 de noviembre de 19'JO.—El Secretario. 
Juan Valdés Pagés. 7400 10-23 N 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTfOS 
CONTRA INCENDIO. 
Oficinas Empedrado n . 4 2 . 
Pendiente de pngo por falta do presentación do 
los interesados algunos bonos correspondientes at 
quinquenio vencido en 31 de diciembre de 1895, sa 
les avisa qne pacen á cobrarlos hasta el 81 de di-
ciembre del año Garriente (1900) y advierte que, 
terminado este dia sin haberlos cobrado, serán nu-
los y de ningún valor para ellos, pasando su impor-
te al «Fondo especial de reserva», conforme álo dU-
pnesto por la Junta general extraordinaria en se-
sión de 30 de octubre de 1883. 
Habana, 14 de noviembre de 1900,—SI Vice Pre-
sidente, Francisco Salceda. 
cl?09 4r2 
íanco Español de la Isla de Cuba 
SECRETARIA. 
Obligaciones del Empréstito del Ayunta-» 
miento de la Habana por $ C.500,000 am-
pliado á $7.000,000 que han resultado a-
graciadas en los sorteos celebrados en 1? 
de Diciembre de 1900, para su amortiza-
ción on 1? de Enero de 1901. 
CUARTO TRIMESTRE DE 1900 
Námero 
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AMPLIACION AL EMPRESTITO 
6.703 
6.978 
66.011 á CG.015 
67.386 á 67.390 
Habana, 1? de Diciembre do 1900.—Ef 
Secretario, José A. del Cueto.—Vto. Bno. 
El Director, P. S., Haro. 
o 1802 3-4 
Havana Sry Dock Company 
(Compañía del Dique de la Habana) 
Los señores accionistas prefereutes de 
esta compañía, pueden pasar por el escri-
torio del tesorero, Sr. Narciso Gelats, callo 
de Aguiar n. 108, cualquier dia hábil, en-
tre 12 y 3 de la tardo, para cobrar el SEX-
TO dividendo trimestral de 2 p § en oro 
americano. 
Habana Io de diciembre de 1900.-E1 
Secretario, Claudio G. Mendoza.' 
c 1810 1-4 
Spanish American L i s h t á Power 
Company Consolidated. 
Secretaría. 
En el sorteo de amortización de bonoa 
hipotecarios de esta Compañía, celebrada 
hoy ante el Notario D. Juan A. Lliteras^ 
resultaron premiados los marcados con loa; 
números 1841—1812 -1843—1844—1845— 
1846 -1817—1848-.1849.-1850—1171—1172 
1173-1174-1175-1176 y 1177. 
Lo que de orden del Sr. Vlce-president© 
se hace público para general conocimiento. 
Habana diciembre Io de 1900.—Pedro» 
Galbis. c 1800 3-2 
Sociedad anónima 
"Mnería fie AÉar fle Cárite * 
No babiendo tenido efecto la Junta general do 
asociados, convócada para el 29 del que fina, pot 
falta de concuirentes 7 representación, ha dispues-
to el Sr. Vice Presidente, se cite por SEGUNDA 
VEZ para la quo deberá celebrarse el próximo día 
ONCE DE DICIEMBRE Á T.A. UNA DE LA TARDE, ea 
el local del Banco del Comercio, calle de Mercade-
res número 3tl; ORDINARIA para el despacho de» 
asuntos ¡generales y EXTRAORDINARIA para 
tratar de la urgencia de tomar disposiciones qu» 
ezigola situaoión especial porque atraviesa esta 
Sociedad y .en su caso de la elección de nueva D i -
rectiva. 
Desde las DOCE del expresado dia, se hallará el 
Secretario en el citado lugar para anotar los Sres. 
concurrentes y representación hasta LAUNA DU LA. 
TARDE, HORA PRECISA en que quedará consti-
tuida la Junta á la que se ruega á los Sres, Accio-
nistas concurran para reunir el mayor número po-
sible; advlrtiéndose que ésta se celebrará con el 
número de socios quo concurren, siendo legalmen-
te válidos los acuerdos, que el Ubrode tranfifaren-
qu^dará cerrado desde el dia 8 hasta el 11 del c:ta-
do mes ambos inclusives y que NO TIÍNDRÁN̂  VOTO 
las aocioues no adquiridas con tres meses de anti-
cipación á la focha de la Junta. 
Habana, noviembre 30 de 1900.—El Secretarlo» 
P. J. üondix. 7597 5-1 
Lonja ile Víveres de la Halai. 
E L C O M E R C I O . 
COMI&ION LIQUIDADORA. 
Los señores accionistas que lo sean en esta feoha 
pueden pasar á la calle de Espada número 10, es-
quina á Keptuno, y de 12 á 2, acompasados do «as 
títulos para hfteer efectivo el veinticuatro y medio 
por ciento en oro espafiol qne resulta según liqui-
dación practicada, números de acciones colocada* 
según talonarios y efectivo liquidado como podrán 
ver dichos seBóres aocionistas en lugar y hora re-
feridos: el pago se verificará previa identiñoación, 
según previene el artículo 492 del Código de Co-
mercio. 
Habana Noviembre 15 de 1900.—La Camisión. 
7233 alt 78-17 N 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Tle ColM Ceilfal Railwajs, LiniM 
(Perrocarrilos Céntralos do Cuba..) 
SECRETARIA.—HABANA. 
El Sr. José María García Montas, apoderada de 
los Sres. Luis, Alfredo y Mari» Luisa Fernándes 
Criado y ürioste, ha participado 4 esta Empresa el 
WüwW 4« l«9 titeos 49 ia m\4n míwero wtíw 
T 
(BANCO AMEEIOANO.) 
Capita l : $2,000,000, 
JSurplus: $2,500,000. 
OFICINAS 
Habana, Cnba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfnegos, San Femando, C6C 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nneva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Qresham St. 
Agente Fiscal del Gobierno de los E. U. Deposita* 
rio legal para el Ayuntamiento 7 Juzgados de 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase de transacciones ban-
oarias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cnenta corriente y pa-
ga ohecks por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todaa 
sus oficinas en la que admite depósitoa 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por (Siento anual. 
OONSEJESOS DIBSOTOBBS. 
Sr. Luis Suarez Qalban, Galban ¿e Co. 
Sr. Juan Pino, Mercbaníi 
Sr. Francisco Gamba, P. uamu» «; Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. Ellas Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pinar 
del Klo, 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp. 
RAMON O. WILLIAMS, 
Secretary of BoaríU 
W. M. HAYES, Maa&ger. 
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MAUTES 4 DE DICIEMBRE DE 1900. 
C O R E E S P O N D E M A 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA . 
Madrid, 17 de Nbre. de 1900. 
Los hechos han confirmado, do nn 
ir.odo absolnto, cuanto dije en mi úl t i -
ma correspondencia acerca de las par-
tidas carlistas de Badalona y de Ber-
ga. Existía la organización secreta y 
bastante poderosa del bando impeni-
tente qne nos trajo ya tres guerras ci-
viles en lo que va de siglo: existe asi-
mismo nn sedimento do revueltas en 
algunas grandes poblaciones, materia 
fácil para que perturbe cualquier au-
daz aventurero; pero ni aquellos que 
tienen fe, ni estos otros qne sólo alien-
tan en la desesperación, concurrieron 
& la algarada escandalosa y efímera de 
hace quince días. Hoy está perfecta-
. mente comprobado todo: lo de Badalo-
na y Berga faé únicamente una jugada 
do Bolsa, preparada con maíia en loa 
días que precedieron á la liquidación. 
Han sonado varios nombres de banque-
ros complicados en la trama criminal; 
pero las pruebas son tan difíciles, y 
eobre todo en esos casos suele proceder-
ee por sendas tan tortuosas, que ni si-
quiera por iniciales me he de permitir 
la más leve insinuación. Lo que sí es 
cierto es que las sospechas recaen so-
bre los de siempre: en combinación con 
algunos judíos de Francia, facilitaron 
dinero á Raiz Zorrilla, só capa de re-
publicanismo, más tarde, sin bandera 
definida, pagaron aquella estúpida in-
tentona contra el cuartel de Santa Mó-
nioa, en Barcelona, que no tuvo otras 
consecuencias que la muerte de dos ó 
tres infelices; y ahora, por último, han 
explotado el fanatismo de unas doce-
nas de locos á quienes se les hizo creer 
llegado el instante de una insurrección 
general. 
Los pocos que salieron al campo, al 
verse en cruel desamparo, ni siquiera 
intentaron resistir: sólo hubo un ligero 
tiroteo en Gironella para proteger la 
faga, y sin que causara ni un solo he-
rido en las tropas perseguidoras. Se 
dispersaron muy luego, y cada cual 
procuró escapar de la prisión y del pro-
ceso. Ahora bien; por muy poca fuerza 
que so le suponga al carlismo, ¿no es 
de creer que dos ó tres jefes, de los lla-
mados de acción, habrían puesto en 
movimiento muchas más partidas y las 
habrían mantenido en la montaña más 
tiempo, cuando se contaba, como en 
esta ocasión, con algunos fondos? Mas 
¿para qué habían ya de permanecer en 
armas esos desdichados, si se había 
conseguido el objeto de hacer bajar 
considerablemente loa valores, y les 
quedaba á los agiotistas la segunda ju-
gada de explotar á la alza el miedo de 
ios posiiánimes que habían vendido? 
A fuerza de desengaüos de este gé-
nero escarmentarán los impresionables, 
y se quedarán estacionarios los valores 
«uando se perpetren jugarretas tan 
gurdas y odiosas. 
Para tranquilidad de la gente sensa-
ta y para descargo de cuantas recrimi-
naciones puedan acumularse contra la 
seriedad de nuestro país, conviene que 
conste que esas tremendas oscilaciones 
¿o la baja y al alza, se reducen á nn cor-
to, á un cortísimo número de cantida-
des en efectivo, y afectan casi exclusi-
vamente á los que juegan con valores 
nominales y á pagar las diferencias, 
como si apuntaran en la ruleta ó á 
cualquiera combinación de envite ó de 
sizar. Las grandes Empresas, los ren-
ü s t a s de buena fe, los que confían al 
tetado sus ahorros y los que no viven 
i le la fiebre bursátil, han permanecido 
tranquilos y serenos, sin haber experi-
jneuttido la pérdida más insignifioante. 
Lo qne sí hay que deplorar es el mal 
afecto producido en el extranjero, por-
c¡ao allá se recuerdan épocas deplora-
iblea de nuestro crédito, si bien las reo-
tífioaoionea han sido rápidas y elo-
oaentes. 
Mae como no hay mal que por bien 
so venga, esa ridicula intentona, pro 
duoto do unos cuantos desalmados, ha 
hecho que el Gobierno penetrara en la 
vasta organización tradioionalistas y 
la deshiciera por completo. Los par-
tidarios de don Garlos son los que se 
encuentran hoy más enfurecidos con-
tra la demencia de Badalona y de 
Berga. Cuando hablan en la intimi-
dad afirman que se han retrasado sus 
. esperanzas y planea en unos veinte 
años. Ello es que tenían muy bien 
urdida la trama y que como dije ace-
chaban una ocasión propicia. Introdu-
cidos y ocultos algunos millares de 
fusiles confiaban en que se les diera he-
cha la mitad de la obra. Una serie de 
motines del comercio ó de la plebe en 
las grandes capitales, una insurrec-
ción republicana, un desconcierto 
grande entre los partidos de gobierno 
con un par de años de hambre por las 
malas cosechas; cualquiera de es-
tos desastre les habría proporcio-
nado el alzar la bandera carlista como 
representante del orden, de la paz de-
finitiva y de la victoria de lo tradicio-
nal serio y respetable sobre la dema-
gogia y el caos. Pero no existiendo 
aquel prólogo no podían presentarse 
como redentores, sino como reos del 
desbarajuste y de la total ruina de Es-
paíla. Bien claro se deduce de la car-
ta de Don Garlos esta idea matriz, 
pues con una expansión, harto franca 
pero honrada, ha venido á indicar sus 
temores de qne un profundo desqui-
ciamiento nacional avivara las codicias 
del extranjero, donde hoy predominan 
corrientes imperialistas. 
No falta quien suponga que don 
Garlos hizo tales manifestaciones en 
vista del rápido fracaso de sus parcia-
les en Gatalnña, y que do otro modo 
habría procedido si la rebeldía hubie-
ra tomado cuerpo. No lo creo así: el 
Pretendiente, cualesquiera que sean 
sus errores y extravíos, ama á España 
y ea nn caballero perfecto. Desde el 
«extranjero aprecia muy bien nuestra 
situación hoy en el mundo y segura-
mente no se lanzaría á una nueva gue-
rra sin contar con elementos que le 
dieran por lo meaos vislumbres de nn 
posible triunfo. ¿Habría de verlos en 
esas gavillas de insensatos que ataca-
ron el cuartel de la Guardia Givil de 
Badalona ó en esos otros pobretes 
que iban á buscar armas para levan-
tar una partida y que siendo diez 
y ¡ocho se dejaron llevar á la cárcel 
por dos individuos de la Benemérita? 
Loa principales periódicos de Ma-
drid hán enviado varios inteligentes 
corresponsales á estudiar sobre el te-
rreno las poblaciones que en anterio-
res guerra constituyeron focos, los más 
formidables del carlismo, y escritores 
peritiísimos han recorrido las monta-
ñas de Gerona, de Lérida y de Nava-
rra, han visitado el Maestrazgo, que 
hizo tan célebre Gabrera, han desfila-
do por los pueblos de las provincias 
vascongadas; con todos hablaron, to-
do lo observaran y nada les quedó sin 
registrar y sin referir. De ese inte-
resantísimo alegato resulta compro-
bado cuanto dije. Nadie pensaba en 
una insurrección y don Garlos menos 
que nadie. Los carlistas han sido los 
más sorprendidos por las partidas de 
Gatalnña: ellos aparecen ahora como 
las prinoipalea víctimaa. 
Mas como el Gobierno necesita jus-
tificar los rigores excesivos que des-
I plegó ante las primeras alarmas, se 
" siente obligado á exagerar algún tan-
to las proporciones y la fiereza de la 
hidra que está pulverizando. 
Para esa tarea le proporciona abun-
dante caudal de elementos esa gente 
soñadora de los partidos extremos que 
delirando con los proyectos de una ac-
ción enérgica cuentan siempre con un 
triunfo inmediato y se pasan la vida 
trazando planes estratégicos, distri-
buyendo fuerzas y columnas fantásti-
cas en los sitios decisivos y hasta re-
partiéndose para después del triunfo 
los cargos honoríficos ¡6 pingües que 
corresponden á los méritos de cada 
cual. 
E n los papeles recogidos en las vi-
aitaa domiciliariaa, realizadaa durante 
la suspensión de garantías, se vé que 
había nombrados generales para todas 
las comarcas, caudillo para las distin-
tas partidas, gobernadores para mu-
chas provincias y hasta Ayuntamien-
tos para multitud de pueblos. Y co-
mo colmo de previsión que marca el 
afán presupuestívoro de todas nuestras 
agrupaciones, constaba en algunas 
listas la designación de los respectivos 
Delegados de Hacienda, por manara 
que todo en esas imaginaciones ma-
drugadoras estaba ya previsto. L a 
máquina burocrática no dejaría un só-
lo instante de funcionar: el goberna-
dor, el Alcalde, los Goncejalea, el De-
legado de Hacienda y tal vez el sereno 
del barrio no tenían más que ir á ocu-
par los respectivos puestos, para los 
que estaban ya designados. 
No les faltaba ya más que un deta-
lle insignificante y secundario: el de-
rrocar todo lo exiatente y el acabar 
con toda la España que no fueran 
ellos. 
Por más que estos datoa aon positi-
voa, entiendo que deban haberae ocu-
pado en poder de gente muy secunda-
ria y anbalterna, de eaa que no impri-
me dirección ni movimiento en el par-
tido, porque habiéndose verificado loa 
regiatroa deapuéa de la publicación 
leí decreto auspendiendo laa garan-
tías, es de suponer qne los jefes de 
nota y loa peraonajea de cuenta en el 
oarliamo, no iban á dejar documentoa 
comprometedores á merced de la poli-
oía ó de la tropa, cuya visita de ins-
pección era indudable. Lo que sí pa-
rece comprobado es que dispusieron 
ios agitadores de alguna cantidad y 
óata no pasó de ochenta mil pesos. Pa-
reció como facilitada por algunos su-
puestos correligionarios de Francia y 
con la suscripción voluntaria de algu-
nos impacientes de la Península, clé-
rigoa varioa de ellea. Ahí sin duda 
entró la suma de loa bolsistas de la 
célebre jugado. Pero, es de todo pun-
to falso el rumor que circuló en los pri-
meros días de la intentona, sobre que 
estaba hecho en Inglaterra un emprés-
tito en favor de Don Gárlos. Tal em-
préstito no ha existido y la cantidad 
reunida por los temerarioa impacien-
tea no ha pasado de la cifra, ya dicha, 
de cuatrocientas mil pesetas. 
Aún en esoa mismos hombrea de 
moción que trataban de forzarla mano 
á su partido, precipitando loa sucesos, 
hubo disidencias y divisiones porque 
prevalecía entro ellos el propósito de 
no arrojarse á la rebeldía armada sino 
en el mes de enero, fecha en que supo-
nían próxima á verificarse la boda de 
ia Princesa de Asturias, proponiéndo-
se demostrar con las partidas en el 
monte que Gaserta no representaba en 
poco ni en mucho una actitud benévola 
por parte del carlismo hacía la di-
nastía reinante. 
Se extinguieron por lo tanto las alar-
raaa con ocasión de la algarada carlis-
ta, pero los actos realizados han traído 
una emponzoñada discordia en el seno 
del partido conservador dando márgen 
á poner de relieve las rivalidades entre 
los ministros de ahora y los que salie-
ron del poder en la última críala. S i l -
vela y Dato, especialmente eate último, 
trataron de inhibirse de la reaponsa-
bilidad consiguiente á la intentona 
tradicionaliata, exponiendo que duran-
te su gobierno nada había ocurrido y 
que laa alteraciones aurgieron después 
de su oaida. Indignáronse con esta 
oscmatio nonpetila, los ministros de la 
Gobernación y de Obras públicas se-
ñores Ugarte y Sánchez Toca y repli-
oaron desabridamente que la organiza-
oión carlista venía urdida de larga fe-
oha, que en una semana escasa de su 
duración en el Ministerio no habían 
podido introducirse las armas luego 
descubiertas y por último, que el mo-
vimiento estaba tan preparado que ha-
cía tres meses que cuantos se alzaron 
;?n armas en Gatalnña venían cobrando 
cuatro pesetas diarias. "Los prepara-
tivos se hicieron,—dicen—bajo los mi-
nistros salientes, ellos fueron los cie-
gos en no advertir el peligro y noso-
tros los instrumentos que ha escogido 
ia Providencia para desbaratar la in-
tmrrecoión y para destruir la fiera en 
su cubil." 
Semejante hostilidad entre el ante-
rior Gabinete y el de hoy ha estallado 
más pronto de lo que se creía; las in-
temperancias de los unos y de loa 
otros han acelerado esta especio de 
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La noche de San Bartolomé 
(EetA no ¡reía, publicada por U eu» da Manod, 
de BaTceloua, co baila da venta va !*& MOO iüB-
VTA POESIA, ObiBpo, 186.) 
CONTINDA) 
— A eso de la una de la madrugada 
ee me presentaron 
—¿El señor Pibrao y el rey? 
—Si, pero el rey de Navarra. 
—jBl da Navarral ¿Y qué quería1? 
— E l gascón y él habían encontrado 
mis papelea y entre ellos un documen-
to escrito en eifra cuyo contenido de-
eeabau conocer, y precisamente era la 
lista de las personas con las que se 
podrá contar el gran dia ¿sabéis? 
—y L a Ghesnaye guiñó el ojo y el pru-
dente Noe, no queriendo comprome-
terse, respondió: 
—Sí, ya lo só. 
Noe creyó que L a Ghesnaye comple-
taría la frase pero no fué así y conti-
nuó: 
—Entraron ambos en mi calabozo y 
levantando la losa del tn ^aoe, pues 
hay una allí, me amenazaron con arro-
iarmo 6.61 ai no hablaba. Los miró y 
ruptura latente. Silvela, poco firme en 
sus actitudes, apenas hizo la crisis y 
dimitió, ya estaba arrepentido y de-
seoso de recuperar la presidencia del 
Oonsejo. Entendía que el General Az-
cárraga, poco amigo del cargo premi. 
nente á que lo llevaron las circunstan-
cias, le cedería de buen grado la jefa-
tura del Gobierno^ pero como ya en 
otra Ocasión Azcárraga había hecho 
algo análogo, teme éste nn gran des-
crédito para su persona si se reincide 
on destinarlo á ésos papelea poco airo-
sos de interpretar el protagonista de 
la obra mientras descansan unos días 
ó se refrescan los titulares. Apóyanlo 
en esta actitud de reaiatencia Ugarte, 
Linares y Sánchez Toca loa cuales no 
ae resignan á funcionar de partiquinos, 
por lo cual declaran de la manera más 
rotunda que ellos constituyen un Go-
bierno tan definitivo como el que más 
presuma de serlo y que van en tal con-
cepto á laa Górtes donde si el partido 
conservador quiere seguir en el poder 
tendrá que apoyarlos y donde no caerán 
sino todos juntos, dejando el paso libre 
á los liberales de Sagasta. 
Por manera que ó Siivela se reduce 
á ser un auxiliar del Gobierno, cosa 
dificil teniendo él la jefatura de los 
conservadores, ó viene la débacle de 
toda esa comunión política. Podrán 
cubrirse las apariencias, acaso en laa 
primeras votaciones; pero ni Siivela 
puede constituir gobierno con la frial-
dad de loa elementos reconcentrados 
en torno del Gabinete Azcárraga, ni 
Azcárraga puede dilatar sua días mi-
nisteriales con los antagonismos de 
Siivela y Dato. 
Queda, pues, abierta de par en par 
la entrada á Sagasta y aquí empiezan 
laa dudaa enigmátioaa sobre el porve-
nir. 
Sagasta, á pesar de lo que dice ya 
á ana amigoa sobre el próximo adveni-
miento de su parcialidad, ¿quiere real-
mente el poder? Mnohos liberales ma-
nifiestan que ha llegado la hora de 
exponer francamente un programa, em-
pezando por oponer el veto del aentido 
liberal del paía á la boda de la Prin-
ceaa con el hijo del conde de Gaaerta. 
"Si vamoa cediendo en todo—obaer-
van—pasará lo que á los leones case-
ros en la jaula de un domador. Primo, 
ro, se les dá un nárcótico, luego se les 
sacan las uñas y los dientes y cuando 
ya están desarmados y red ácidos á tan 
misérrima condición, el mismo público 
se alborota y pregunta que para qué 
se quiere aquel gato estropeado." 
Así, pues, aoatienen que el partido 
debe presentarse entero y brioso en el 
Parlamento, pues de otro modo no será 
llamado ó si se le llama irá no más que 
á un fracaso grotesco. 
¿Piensa esto mismo Sagasta y retar-
da el entrar porque no quiere subir 
haciendo conceaionea poco decorosas, 
ó con exigencias nn tanto depresivas 
para los que cedan? Imposible contes-
tar á esta pregunta. Da aquí tenemos, 
como nota predominante en vísperas 
de las Gortea, la incertumbre. 
Lo mismo puede caer el gobierno 
dentro de ocho días qne dentro de seis 
maaes y aaí puede venir Sagasta cuan-
do esta carta llegue al DIARIO, como 
puede continuar algún tiempo Azcá-
rraga ó intentarle la formación de otro 
Gabinete de la mayoría, si ea que para 
fines de eate mea hay mayoría. Algu-
nas veces loa médicos de E l Rey que 
rabió están en lo cierto y el que tiene 
la culpa es el perro. 
Loa políticos nos encontramos hoy no 
oon uno aino con numerosos ejemplares 
de la raza canina que si no rabian son 
capaces de hacer rabiar al género hu-
mano. 
Somero Robledo ha dado ana nueva 
exhibición de sus maravillosos planea 
polítiooa en la Goruña y en Madrid. E n 
la capital gallega se ha presentado al 
público bajo los auspicios de doña 
Emilia Pardo Bazán, pronunciando na 
discurso entra monárquico y republi-
cano, declarándose desheredado de la 
Regente y afirmando que huye del po-
der, que nadie le dá ni le ofrece. Gomo 
tiene tales facultades oratoriaa conmo-
vió al público exponiendo los malea de 
que todos nos dolemoa y se contentó 
con cosechar los laurea y palmas de 
esoa grandes artistas dramáticos fran-
ceses, qne hacen de vez en cuando una 
tournée ruidosa por España y Portu-
gal. 
Más tarde, en nn frontón, de pelota-
ris ha celebrado en Madrid un gran 
banquete político, convocando á loa 
gremios meroantllea de la Gorte. Esto 
ya llegó á loa linderoa de la caricatura, 
porque el servicio de loa platea se hizo 
á toque de corneta y hubo un derro-
che de Himno de Riego y otraa popula-
rea armoníaa que se podría haber creí-
do que estábamoa en vísperas de una 
pavorosa revolución. E l padrino que 
lo presentó á loa oomerciantea fué un 
señor Bermejo y ¡válgame Dioal los 
disparatea que hilvanó ó enjaretó, 
('La juventud española está perdida 
—dijo—porque está ineducada: no sa-
be las ordenanzas municipales y en 
cambio aprende los ríoa de Europa, co-
sa qne para nada le airve." 
Y luego encarándose oon el señor 
Bergamin, un diputado muy listo que 
corta un pelo en el aire y que hizo una 
protesta de fé católica en una solemne 
función en la Gatedral de Málaga y 
que es el segundo de Romero Robledo, 
exclamó: "Ahí tenéis á nn Danton del 
año 77 de Francia." 
Ni siquiera el pobrcoito sabía la fe-
cha de la Revolución francesa. 
Tras este exordio hizo sus grandes 
deolaraolonea Romero y de ellaa resul-
ta que siempre ha sido demócrata y 
que no hay más salvación para España 
sino la de seguirlo y acomodarse á lo 
que diga; pero hemos de considerarnos 
perdidos para siempre porque no ha-
biendo más Redentor que él, como 
anuncia qne no quiere en modo alguno 
el poder, no podrá redimirnos. 
Me ocupo de estos incidentes porque 
en medio de tanto desatino existo el 
dato abrumador de qne asistieron al 
banquete nada menos que 1.300 perso-
nas, y si bien lo menos las del pico fue-
ron solicitadas en la calle á comer gratis 
y el cubierto no paaó de dos pesetas, 
satisfechas en su mayoría por algunos 
amigos agradecidos del antiguo minis-
tro conservador, de todas suertes re-
sulta un número descompasado ante 
la insignifioacia del caso, de donde se 
comprendí que la cosa iba de veras, 
¿qué habríais hecho en mi caso, señor 
de Arnemburgo? 
—jDemonio!—murmuró Noe.—El ca-
so era apurado. 
—Leer era hacer ana traición á naea-
tro señor. 
—¿Y preferisteis morir? 
—Sí. 
—¿Y cómo estáis vivo aún? 
—No esperé á qne me arrojaaen al 
in pace y me tiré de cabeza,—dijo el 
pañero—y á travéa de la celada miró 
Noe con admiración á aquel bnrguéa 
capaz de semejante hazaña.—El in 
pace del Ruega á Dios ea el máa pro-
fundo del Lonvre y está treinta ó cua-
renta piés más bajo que el nivel del Se-
na y que lo inunda durante las aveni-
das, gracias á las resquebrajaduras de 
loa mnroa, de tal modo, qne siempre 
suele haber agua en el fondo y á cato 
se debe el que yo en vez de caer aobre 
laa puntas de hierro que suele haber 
en el suelo de esos logares caí sobre 
una charca lo bastante grande para 
sostenerme. 
-^¿Qué fortuna! 
—Sé nadar, señor de Arnemburgo, 
y luché en la obscuridad como un día 
blo sobre aquella fétida agua hasta 
que me dió en la cara un rayo de luz 
y vi un agujero que era por el que en-
traba el agua. E r a estrecho como ma-
driguera de zorra y cuando conseguí 
llegar á él me arrastré boca abajo y 
dedoce que hay entre las clases mo-
destas de nuestra sociedad una afición 
extremada por la bullanga y nn ins-
tinto de inquietud y de revuelta, oon 
ansia de secundar toda agitación, ven-
ga de donde viniere. , 
Y eate afán á todo lo que sea espec-
táculo y movimiento escénico, es tal, 
qne seguramente ahora cuando se reú-
nan laa Gortea seguirá representando 
el papel de tenorio nuestro don Pran-
ciaco Romero Robledo, y solo el dia 
qne él hable habrá efectos de sensa-
ción en la Gámara, damas elegantea 
en laa tribunas y lleno casi rebosante 
en los escaños. 
E l mal queda solo en la saperfioie y 
si acaso tales exageraciones y vicios 
de los oradores y del público sirven pa-
ra fortalecer á loa gobiernos y volver 
un poco la opinión al sentido común. 
E l Gongreso Ibero-Amerioaao está 
á punto de terminar sua sesiones. Se 
inauguró con gran solemnidad y han 
concurrido á él casi todos loa elemen-
tos intelectuales del país, que por lo 
menos ha tenido digna representación. 
Loa hombres más eminentes en laa le-
tras, en laa artes, en las ciencias, en 
el periodismo y en la política han fra-
ternizado con los americanos de nues-
tra raza que han tenido á bien hon-
rarnos acudiendo á nuestra invitaoión. 
E s indescriptible el entusiasmo que 
esta noble idea de estrechar los víncu-
los morales entre pueblos de la misma 
familia, ha despertado entre nosotros: 
todos loa centras de la corte, todos loa 
salones y aun todas las casaa han 
abierto sua puertaa para ceder á nues-
tros hermanos del nuevo continente un 
pueato de honor y tributarlea el home-
naje de un afecto cordial y cariñoao. 
E l espectáculo ha sido espléndido y 
conmovedor: somos los que permane-
cemos en la antigua casa solariega de 
nuestros hidalgos y heróicos abuelos 
y qne hacemos loa honorea debidos á 
aquelloa hijoa que ae emanciparon y 
que conatituyeron casa y hacienda pro-
piaa y honradas. 
¡Ah! Si eaa política ae hubiera 
inaugurado hace cincuenta años, ó si 
por fortuna hubieran prevalecido laa 
ideaa del conde de Aranda y de Flori-
dablanca en el siglo paaado, ¡cuán día-
tinta sería la suerte de España y la de 
la América latina! Muchos ríos de 
sangre y corrientes de odios se habría 
ahorrado la humanidad y tal vez el 
sol de la libertad y de la justicia ha-
bría amanecido para el mundo ibérico 
que poblaba los dos continentes antes 
que para los anglo-aajones del Norte 
de América. 
Mas por desgracia, la historia pro-
gresa á costa de lágrimas y dedolorea, 
y loa ideales se depuran en medio de 
tragedias y sangrientas catástrofes. 
¡Felices todavía loa puebloaque apro-
vechan la dura lección de la experien-
cia y se regeneran rompiendo los oro-
peles y la púrpura de la mortaja del 
pasado! 
L a prensa madrileña se haocupadocon 
tan gallardo estilo y entusiasta patrio-
tismo en todos los trabajos, estudios y 
alcance del congreso que sería caer en 
redundancia molesta el reproducir ó 
condensar cuanto vienen escribiendo. 
Unicamente á fuer de cronista veraz 
debo hacer presente que el aconteci-
miento de esta congregación de los es-
clarecidos hijoa de ia raza hispana tie-
ne suma importancia y merece loa co-
mo tendencia, como aspiración grandio-
sa y como principio de futuras y más 
señaladas manifestacionea. 
Se ha procedido con prodenoia y se 
ha concretado la principal labor á nna 
esfera puramente moral más bien de 
esperanzas y deseos que no de acuer-
dos positivos. Importa consignarlo 
así para no caer en las exageraciones 
de un lirismo nuevo, Parécerae que 
se precipitaron mucho ios organizado-
res del Gongreso y en el deseo de 
rennirlo pronto no se atendió á lo prefe-
rente, á lo capital, que era el contar con 
un gran número de.^preaentantes 
americanoa. E s cierto que todaa las 
repúblicas han tenido digna é ilustre 
representación; pero en su mayoría no 
ha sido otra que la de los ministros y 
cónsules que constantemente viven 
aquí entre nosotros, y como ellos tie-
nen carácter oficial, habían de ser muy 
parooa en la manifestación de sus as-
piraciones y sentimientos, puesto que 
el votar cualquier acuerdo implicaba 
un compromiso ó una desautorización 
d e s ú s gobiernos respectivos. 
Lo más notable del Gongreso ha s i -
do la intervención de los mejicanos, y 
el diacurao de nn hombre tan eminente 
como el señor Sierra, que fué la obra 
maestra y el documento más impor-
tante que ha salido de la asamblea, así 
en el pensamiento como en el estilo. 
Las conclusiones están ya acorda-
das en su mayoría y ae dará cuenta de 
ellas en la solemne sesión de clausura. 
Algo quedará como fruto de tantas in-
telingenclaa y tantea corazones gene-
roaoa animadoa por un ideal puro y 
noble. Pero un dolor profundo no ha 
podido menos de afligirnos á loa que 
amamos al pueblo de Guba, como al 
Benjamín de este gran patriarcado que 
fué el último en aepararae de noso-
tros: el puesto de honor que le corres-
ponde entre laa repfiblioaa hispano-
americanas estaba vacío. ¡Plegué el 
cielo que pronto, muy pronto, en el pri-
mer Gongreso que se celebre, ocupe el 
lugar que le corresponde, en la anti-
gua casa solariega de sua mayores. 
H . 
magullándome loa hombros, ensangren-
tándome laa manoa y destrozándome 
las ropas, logré, despuéa de dos horas 
de desesperados esfuerzos, llegar á la 
orilla del Sena. 
—Vuestra aventura es verdadera-
mente maravillosa,—dijo Noe y L a 
Ghesnaye murmuró: 
— Y tanto que creo soñar. 
Noe contempló con muohj atención 
al hombre de confianza de loa Guisas 
y se dijo: 
—He aquí nn hombre que no teme á 
ia muerte y que ea máa peligroso para 
nosotros que todos los caballeros del 
duque reunidos. 
—¿ qué os parece, señor de Arnem-
burgo, que haga ahora?—preguntó L a 
Ghesnaje y Noe respondió: 
—Greo que lo mejor es que hoyáis y 
vayáis inmediatamente en busca del 
duque. 
—Pero el rey de Francia, el de Na-
varra y el capitán de guardias creen 
que he muerto. 
— E s verdad, solo de que antea de 
qne llegue la noche todo el mundo oa 
habrá visto en el barrio y mañana lo 
sabrán en el Lonvre. 
Púsose en pié L a Ghesnaye y dirigió 
una melancólica mirada á su casa y de 
pronto lanzó un grito de alegría y se-
ñaló una de las ventanas del primer 
piso que estaba entreabierta. 
—¡Ah! Si pudiera alcanzar hasta 
allí,—murmuró,—podría entrar, 
LA PRENSA 
Patr ia no cree—y hace bien: no-
sotros tampoco quisiéramos creerlo 
—que el último viaje de Mr. Root 
tuviese por objeto apropiarse la isla 
de Pinos, mediante una absurda in-
terpretación del tratado de París. 
Para el colega ni esa isla reúne 
las condiciones propias para crear 
en ella un puerto de guerra, ni pue-
de dudarse que forme parte inte-
grante del territorio cubano. 
Esto último es verdad y el más 
reciente documento oficial que lo 
ocredita es el Censo, donde Mr. 
Sanger hace esa declaración y 
donde se suman los habitantes de 
la isla con los de su capitalidad, co-
¿Y para qué? 
L a Ghesnaye miró á Noe y volvió á 
guiñar loa ojos y contestó: 
—Tengo en mi casa mucho oro 
es decir, si los soldados no se lo lleva-
ron. Y a comprendereis que no lo pue-
do dejar para mi próxima visita. 
—Lo comprendo,—dijo Noe y midió 
con la vista la altura de la ventana.— 
Me parece que subiéndoos encima de 
mí podéis alzar el antepecho pro-
badlo—y Noe se apoyó en la pared sa-
cando los hombros y arqueando laa 
piernas. L a Ghesnaye, á pesar de ha-
ber pasado de los cincuenta, se con-
servaba ágil y fuerte. Se encaramó 
sobre los hombros del pretendido se-
ñor de Arnemburgo y estirándose des-
puéa en toda su estatura alcanzó al 
postigo que acabó de abrir y luego al 
antepecho de la ventana al que se aga 
rró y á pulso, como nn volatinero de 
la feria se elevó hasta poder colocar la 
rodilla y gritar: 
^-¡Ya estoy arriba! 
A i dejar sentir su peso ssbre los hom-
bros levantó Noe la cabeza y le vió 
sentado en el antepecho y le dijo: 
—Buscad una cuerda y echádmela. 
—¿(fuereis subir? 
—Supongo que no me queréis dejar 
en la calle. 
— Esperad á que entre, bajaré por 
la escalera y abriré la puerta,—dijo el 
pañero y así lo hizo pudiendo Noe en-
sa que no sucedería si los Estados 
Unidos no considerasen que forma-
ba parte de Ouba. 
Sobre lo demás, esto es, sobre si 
Pinos sería ó no un buen puerto 
ó estación de guerra, como no co-
nocemos la estrategia militar, nada 
podemos decir; pero si los Estados 
Unidos á pesar de la "resolución 
conjunta" han encontrado fórmulas 
para no cumplirla, ¿no las podían 
encontrar también para evadir su 
propio testimonio respecto de aque-
lla isla? 
Para ello no necesitaban realizar 
grandes esfuerzos: con decir que la 
ocupaban para añrmar las relacio-
nes que van á establecer esos Esta-
dos con Ouba y para mútua seguri-
dad contra temibles, aunque impro-
bables, contingencias futuras, todo 
quedaba resuelto y á pedir de boca. 
• 
* * 
Pero si ese no es el fin que per-
seguía Mr. Root con su viaje, ¿á 
cuál otro podía achacarlo? 
P a t r i a ha oido una versión según 
la cual ese viaje obedecía "princi-
palmente" al deseo de "completar 
sus informes sobre la administra-
ción general de la isla en este últi-
mo año de ocupación militar." 
Oigamos como el colega razona 
esa versión: 
E n loa Estados ün idoa—dice—se 
considera que la gestión del gobierno 
en Filipinas, en Puerto Rico y en Guba 
ha sido desastrosa; y como quiera que 
el Presidente, para contrarrestar loa 
cargoa que el Gongreso pueda dirigir-
le, necesita presentar datoa que ate. 
núen el mal efecto que en la opinión 
pública han causado todaa las noticias 
que se tienen sobre esos países, de ahí 
que el Secretario de la Guerra haya es-
cogido el pretexto de un viaje de re-
oreo para conferenciar oon el general 
Woody con algnnoa de loa jefea deaer-
vioio, á fin de preparar la defensa de 
loa actos de su gobierno, por lo que á 
Guba se refiera. 
Comprendemos la necesidad que 
Mac Kinley tiene de defenderse; pe-
ro esa necesidad era mayor antes 
que después de haber sido ree-
lecto. 
Y en todo caso esos datos se bus-
can con tiempo y, después de reco-
jerlos hay que comprobarlos para 
que se utilicen, si han de tener efi-
cacia. 
Mngúu capitán entra en batalla 
sin probar el armamento y estar 
seguro de su fuerza y alcance. 
* • 
Gomo estamos tan cerca de Washing-
ton, se explica que prescindan del co-
rreo y del cable nuestros actuales go-
bernantes, y que todas las oosaa deli-
cadas de que quieran tratar, se las di-
gan de palabra, porque aaí se las pue-
den decir al oido, sin que se enteren ni 
Guba ni los Estados Unidos. 
E l colega se lo explicará; pero es 
lo cierto que después de reconocer 
que nuestros gobernantes tratándo-
se de Ouba se hablan al oido, lo 
mismo se puede pensar qne van á 
arrebatar á Ouba la isla de Pinos 
como que van á cederla el Estado 
de Nueva York para tenerla con-
tenta. 
Este regalo no sería una nove-
dad. 
¿No ha regalado nuestro Supre-
mo al dueño d© una finca, como 
anexidades, otra que consta por 
documento público y solemne que 
es de distinto dueño, según pudie-
ra cederle el planeta como anexo 
á esas anexidades^ 
L a Tribuna, de Manzanillo, que 
tiene muy buena memoria, escribe 
á propósito del j a m á s del Sr. Ois-
neros Betancourt, marqués que fué 
de Santa Lucía: 
Jamás debió haber dicho ¡jamás! el 
Sr. Gisneroa Betancourt, si recordando 
au paaado, en aquella época, cuando 
sufríamos la vida nómada de la mon-
taña, cuando en abierta hostilidad con-
tra el poder de la metrópoli española 
ae combatía sus instituciones, ya ca-
ducas en Guba: siendo presidente del 
Gobierno de la Revolueión el Sr. Be-
tancourt, cumpliendo inatruooionea de 
ese mismo gobierno, el Delegado hoy 
Sr. Rafael Portuondo Tamayo, se tras-
ladó á loa Estados Unidos en los pri-
meros dias del mes de Diciembre de 
1895, y celebrando una entrevista con 
Mr. Olney, Secretario de Estado de la 
nación americana, propuso á nombre 
del pueblo cubano en representación 
de su gobierno lo siguiente: 
"Primero.—Que el Gobierno de los 
" Estados Unidos interviniera en unes-
" tra contienda para lograr que Eapa-
(< ña renunciara á au soberanía sobre 
" la Isla, quedando ésta absolutamen-
u te independiente y soberana de sua 
"destinos, mediante una indemniza-
" ción de cien millonea de peaos, que 
" pagaría la isla en dinero efectivo ó 
" convirtiendo la deuda, entonces exis-
" tente; á cambio de lo cual el Gobier-
í£ no de la República cubana se obli-
" gaba con el de loa Estadoa Unidos,— 
'* Primero.—A celebrar un tratado de 
í* comercio sobre todos loa productos 
"naturales ó industriales de ambos 
« países, basados en la reciprocidad y 
" lo más cercano posible al mutuo y 11-
<l bre cambio, á tal extremo que fuese 
" la Isia para los efectos mercantiles 
<( casi un Estado de la Unión Amerl-
"cana, conservando su absoluta inde-
« pendencia política como nación, y Se-
" gundo—Eximir á loa oapitalea ame-
" ricanoa que se invirtieaen en la Isla 
«í en el fomento ó establecimiento de 
" nuevas industrias, del pago de góne-
((ro de impuestos durante un plazo de 
"cinco años." 
* • 
¿Oómo no dijo entonces ¡jamás! el 
Sr. Betancourt, allá, en los mangos de 
Baraguá, en aquella histórica sabana, 
al lado del general Maceo, donde sino 
recordamoa mal, el gobierno de la re-
volución tomó el acuerdo de enviar un 
representante al extranjero, que hicie-
ra estáa propoaíoioaea, oídas oficiosa-
mente según declaraciones oficiales de 
la administración de Mr. Gieveland? 
¿Gómo no protestó entonces el señor 
Salvador Gisneros Betancourt, cuando 
Mr. Gieveland en su mensaje último 
manifestaban: "que el daño cansado 
*' ya á los intereses americanos, la se-
c u r a destrucción d é l a riqueza si la 
" guerra se prolongase indefinidamen-
" te, llega á la conclusión de que los 
" Estadoa Unidoa no pueden mante-
" nerse indiferentes y tendrán que in-
" tervenir en plazo no lejano para la 
terminación de la guerra, ofreciendo 
" desde luego sus buenos oficios para 
" lograrla y, caso de no ser estos acep-
" tadoa, intervenir en la forma y modo 
" que las contingenciaa aconsejan?" 
E l Sr. Oisneros no habrá querido 
pronunciar ese jamás entonces, te-
meroso de que no produjese el efec-
to decisivo que con él ha produci-
do ahora. 
Siempre es bueno reservarse. 
Dice P a z y Libertad, de Oolón: 
No podríamos negar aún cuando 
quisiéramos nuestra legítima ascen-
dencia. 
Españolea somoa de origen y cuan-
do queremos reformar algún vicio he-
reditario no hacemos otra ocaa qne 
cambiarle su significación para enga-
ñarnos á nosotros mismos. 
Pan y toro» es el grito qne se atri-
buye á los desafectos al trabajo en el 
pueblo español. 
Motivos para fiestas es el grito que 
en nuestro pueblo pudiera sustituir á 
aquel. 
Efectivamente. A l acabar nuestra 
viciada generación con laa fiestas de 
Purísima Oonoepción, 2 de mayo, etc. 
se conformó primero coa sustituirlaia 
oon el 14 de febrero y el 10 de octubre, 
conmemoraciones gloriosas y respe-
tables. 
Pero esto era poca fiesta y la imagi-
nación se aguzó para buscar pretextos 
y no se aguzó en vano, pues en su pri-
mera recorrida por el calendario en-
contró motivos para vagar el 21 y el 
23 de abril y el 12 de agosto. Después 
aprovechó el 5 de noviembre y el 27 
del mismo mes y hasta quería dedicar 
á "acción de gracias á Dios,' el pasa-
do 29. 
Así se hizo el año pasado. 
Y este año se hubiera hecho lo 
propio si no fuera por que hemos 
perdido la fe que teníamos en los 
Estados del JSorte. 
Pero también esto es hereditario. 
Recuerde el colega el desquite de 
Pedro Orespo. 
Que cuando no le agradecían un 
"guárdeos Dios" pedía á Dios "que 
no os guarde." 
Mac Kinley ha enviado ya al 
Congreso de los Estados Unidos su 
mensaje. 
Oomo era de esperar, no se corre 
en lo que respecta á Ouba. 
Lo más importante se contiene 
en los dos siguientes párrafos: 
Por ahora—dice—es imposible reti-
rar de Guba ni siquiera disminuir, las 
fuerzas militares de Guba, hasta que 
termine la obra de la Gonvención y 
se establezca en dicha Isla el Gobier-
no ordenado en dicha Gonstituoión y 
ae asegure su estabilidad. 
Machas [fuerzas se necesitarán en 
Filipinas por algúa tiempo. Ea evi-
dente que ea el ^archipiélago hacen 
falta 60,000 hombres y no menos de 
45,000. Pide autorización para au-
mentar el ejército de ocupación de 
Guba y Filipinas hasta 100,000, si fue-
re necesario. 
Qaé hermosa perspectiva! 
Guando se creía próximo á aban-
donar la isla el contingente arma-
do, se pide autorización para au-
mentarle! 
¿Y qué nos dicen ustedes de las 
conjunciones del párrafo primero? 
¿íío les parece que son demasia-
do copulativas? 
Si hay en el Mensaje algo que se 
salga de esta pauta, será una sorpresa 
para la gente que ae tiene por bien in-
formada. Mr. Root, que, como ya he 
dicho, ea la reaerva personificada, á 
laa preguntas que se le han hecho des 
de au regreso, ha contestado con eva-
sivas. H a declarado que la anexión 
no es un problema de actualidad; y 
con esto ha demostrado una vez más 
qne ê  un hombre de cabeza. 
Los problemaa de actualidad aon: la 
Gonatitnción y las relaciones entre Gu-
ba y los Estadoa Unidoa. E n Guba 
podrá haber anexionistas, pero no hay 
partido anexionista; aquí loa que de-
sean que la isla entre en la Unión, ad-
miten que para llegar á ese resultado 
se necesita recorrer una larga trayec-
toria. Algunos zelanti, oomo esos que 
en Roma son máa papistas qne el Pa-
pa, han intentado hacer creer á los 
personajes políticos de Washington, 
que el pueblo cubano es, en su mayo-
ría inmensa, anexionista, pero qae es-
tá cohibido por una minoría audaz. 
L a gente de aqní ha procurado en-
terarse y ha sacado en limpio que el 
sentimiento separatista sigue siendo 
fuerte y que hay muchos anexionistas 
qne no entienden por anexión lo mis 
mo que entienden los americanos y 
que, para empezar, sería un régimen 
oomo el que aflige á Puerto Rico. E n 
estas condiciones y mientras no se mo-
difique la índole de la población cu-
bana—y eso va para largo—no es jui-
cioso pensar en la anexión, que como 
dice Mr. Root, carece de actualidad. 
E n lo que, si, se piensa es en que Gu-
ba tenga un gobierno propio, nna in-
dependencia limitada por ciertas ga-
rantías para seguridad de los Estados 
Unidos y para impedir la anarquía. 
E l que esto se consiga más ó menos 
tarde, dependerá de los separatistas. 
No está, pues, la cuestión planteada, 
entre la anexión y la independencia 
absoluta ni entre esta y la limitada; si 
no entre la limitada y la intervenida, ó, 
como si dijéramos, el Departamento. 
Si la Gonvención y el Gongreso se en 
tienden, habrá esa independencia en 
modo menor; si no se entienden, segui-
rá el Departamento. 
X . T . Z . 
i S H M I D i 
Ayer por la mañana, en el vapor 
correo español I s l a do Panay, re-
gresó á esta ciudad después de al-
gunos meses de ausencia, nuestro 
distinguido amigo don Manuel Ota-
duy, representante de la casa de 
M. Oalvo y Vicepresidente del Ga-
sino Español. 
Numerosos amigos, entre los 
cuales figuraban varios vocales de 
la Directiva del Gasino faeron en 
un remolcador á saludar al señor 
Otaduy. 
Por nuestra parte le enviamos la 
bienvenida más afectuosa. 
SUSTOS TAI 
29 de Noviembre. 
Ayer estuvo el Presidente Mo K i n -
ley corrigiendo las pruebas del Mensa-
je ordinario que, en breve, ha de ©aviar 
al Gongreso; Mensaje, en el que habrá 
algo acerca de Guba. 
Y aquí está la explicación del viaje 
del ministro de la Guerra alrededor de 
una parte de esa Isla. Aquí no se oree 
que Mr. Root fué solo en busca de sa -
lud, ni tampoco do informaciones. L a 
excursión ha sido tan rápida que re-
cuerda aquellas entradaa y salidas de 
los criados con bandejas en La soirée 
de Oachupin, E l mioístro no hizo más 
que tocar en la Habana, Batabanó, 
Oienfuegoa, Manzanillo, Santiago, y 
Guantánamo. También estuvo en la 
bahía de Ñipe, donde no habrá podido, 
de seguro, adquirir datos importantes 
DE 0IBNFÜHG08 
(Por telégrafo.) 
EN E L GASIMO ESPAÑOL 
Cienfuegos 3 de Diciembre. 
DIARIO DE LA MABINA. 
Hababa. 
Celebrada anoche en el Casino la inau-
guración de las clases. Soberbia velada 
numerosísima concurrencia llenaba aque-
llos salones, cantaron laa señoras Aviles 
de Aviles y la señorita Paig, tocó el pia-
no la soñera Hizo de Castro, siendo aplan* 
didísímas y obsequiadas por el Casino con 
hermosos ramos de floree; también tomó 
parte el sexteto que dirije el Sr. Bordas; 
pronunciaron discursos el Presidente de 
la Sección de Instrucción y Secrec; el Pre-
sidente Interino de la Sociedad y Liceo 
Pcrrna, el primero expnflo el objeto de la 
reunión» señaló la trascendencia ó impor-
tancia del acto» celebró las corrientes de 
armonía que reinan entra cubanos y es-
pañoles dirigiendo sentidas ezoitaoiones 
para qne nnos y otros sigan aatrechando 
los lazos entre los miembros de una mis-
ma familia. E l Sr. Porrua, en profunde 
estudio desarrolló su elocuente diacurso 
y demostró que España había civilizado 
á América. 
Rechazó injustos cargos de que la con-
quista fué cruel, evidenciando no ser 
cierto y que civilización en todas las épo-
cas da la historia ha sido precedida de 
combates y crueldades. Terminó desean-
do que cubanos y españoles unidos hagan 
de Cuba la primera Nación de América 
y que los cubanos recuerden con amor á la 
madre España, y España se sienta orgu-
llosa de sus hijos- E l Sr- Villalón hizo 
I constar los deberes del cargo que le obli-
E L ARCHIVO DE L A AUDIBÜOU 
E n lo sncesivo la plantilla de per-
sonal de archivo de la Audiencia de 
la Habana constará de nn archivero 
con 1,200 pesos anuales, dos esori* 
bientes con 600 pesos cada uno y aa 
mozo con 300 pesos. 
E l archivero será nombrado libre, 
mente por el Secretario de Jastioia, 
los escribientes por la Sala de Gobier-
no de la Audiencia y el mozo por el 
Presidente de la misma. 
E l expresado personal dependerá 
directamente del Secretario de la Sala 
de Gobierno. 
E L ARZOBISPO DE CUBA, 
E l Arzobispo de Santiago de Ouba 
se embarcó el día 27 de noviembre ea 
el vbpor J u l i a oon dirección á Nae-
vitas. 
Se propone Monseñor Luis Baroaba, 
practicar ana visita Pastoral en 1» 
Vicaría foránea de Puerto Príncipe. 
Ha quedado encargado del Gobier-
no Bolesiástioo el R io. ITederico Bea-
tard, Canónigo Penitenciario y de la 
Secretaría del mismo el Fbro. José 
Oarbó Serrano. 
AGREGADOS 
Los señorea don Mignel Gastón y 
don Gustavo llogel han sido agregados 
como Secretario Letrado y Auxiliar 
respectivamente, á la comisión nom-
brada por el Gobernador Militar de 
la isla para investigar é informar acer-
ca de las reclamaciones de propieda-
des y derechos de propiedad hechas 
por el Arzobispado de Santiago de 
Ouba. 
E L SEftOR MKSSOIÍIBE. 
E l señor Messioner, presentó ayer 
tarde una instancia al Alcalde Moni-
Bipa), suplicándole que abra una am-
plia información para deparar los he-
chos denunciados por el periódico La 
Lucha y referentes á la gestión de di-
cho señor, como Administrador de la 
Sección de Higiene. 
NO HUBO SESION 
L s Sesión Municipal extraordina-
ria anunciada para ayer tarde, no po-
do verificarse por falta de quorum. 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
L a niña de diez años, Oarmlta, bija 
del señor don Fernando Figneredo, 
Subsecretario de Estado y Goberna-
ción, enfrió anteayer la fraotara del fé-
mur de la pierna izquierda, á conse-
cuencia de una caída en los momentos 
en que se hallaba jagando oon varia» 
ñiflas en la morada del señor don Be-
nito Oosculluela, y de cuya lesión fué 
asistida por los doctores don Pedro B. 
Betancourt y don Eugenio Sánchez 
Agrámente. 
Ayer se encontraba notablemente 
mejorada la niña Oarmita, estando ba-
jo la dirección facultativa del doctor 
don Diego Tamayo. 
Deseamos su pronto y completo res-
tablecimiento. 
MAGISTRADOS SUPLENTES 
Han sido nombrados magistrados sa-
pientes de las Audiencias de la Haba-
na y Santa Olara, respectivamente, los 
señores D. Lino Azcárate Fosser y don 
Luis López Silven. 
DESIERTA 
Por falta de licitadorea se ha decla-
rado desierta la subasta de la casa nú-
mero 14 de la calle de Orespo, propie-
dad de la Beneficencia pública. 
Dicha subasta estaba anunciada 
para ayer en la Secretaría de Estado 
y Gobernación. 
AUTORIZACIÓN 
Ha sido autorizado D. Oipriano So-
lozábal para ejercer el arte de herrar. 
NOMBRAMIENTO DE DBPMNSOR 
Los encausados por el asesinato del 
patrón de la goleta Gallego, han vuel-
to á nombrar defensor sayo en el Su-
premo al Licenciado D. liogelio Bení-
tez y Cárdenas. 
PASAJEROS 
E l vapor correo español Reina Marta 
Cristina que entró en puerto ayer pro-
cedente de Santander y escalas condu-
jo 870 pasajeros para la Habana y 255 
de tránaito. 
Prooedente de Oádiz y escalas llega-
garon ayer á esta capital á bordo del 
vapor correo español l i l a de Panay 
pasajeros y 97 de tránsito. 
QUEJA JUSTIFICADA 
Ayer se presentó en esta radaooióa 
el asiático Marcial Siró, dueño de la 
fonda establecida en la calle de las 
Animas 37, quejándose de que el día 
19 del mes último, en cumplimiento de 
una orden del Deparmento de Inge-
aieros, por la cual ee disponía la 
clausura d é l a fonda, hasta tanto qoe 
en ella se hiciesen varias obras de hi-
gienización, acudió al Ayuntamiento 
en solioitnd de la licencia respectiva, 
y esta es la fecha en que nada se le ha 
contestado. 
Llamamos la atención del Alcalde, 
señor Rodríguez, en la segundad de 
qne atenderá la justa queja de que le 
damos traslado. 
sobre nuestro problema político. 
l ^ T J j ' T ^ l ^ f V ^ l ! los proVsos en ma 
gistrales periodos, e invoca la unión y 
concordia de los elemontos todos de la so-
ciedad cubana» asegurando, en nombre 
de sus compatriotas qae los cubanos en-
contrarán siempre en los españoles á sus 
mejores amigos y que desea para Cuba 
iguales libertades y progreso que para 
España; terminó declarando el curso 
abierto' 
Ruidosos aplausos cubrieron sus úl-
timas palabras, terminada la velada, el 
elemento joven improvisó un baile que 
duró hasta laa cuatro de la madrugada-
LOS CAPITANES DE3 POLICIA 
esto es, á darse plausibilidad y hasta 
color local á lo que el Presidente pon-
ga, relativo á Ooba, en el Mensaje. Se-
gún se cuenta, ha traído do ahí Mr. 
Root más de treinta bastones de ma-
deras cubanas; sin dada, como prue-
bas materiales, para convencer á Se-
nadores y Representantes, de que ha 
estado en el Departamento de Oaba — 
porque somos un Departamento y na-
da más—y que, por lo tanto, hay que 
reconocer qae habla de lo que ha 
visto. 
Lo que el Mensaje dirá, no se sabe, 
por ahora. E l Presidente no comete 
indiscreciones y Mr. Root es muy re-
servado, Poco antes de la presentación 
del Mensaje, es probable qae se nos 
anticipe algo de su substancia, oomo, 
en otras ocasiones, se ha hecbo. 
Se sospecha que no habrá novedades 
en lo que á nosotros se refiere, porque 
la situación no las permite. ¿Qae va 
á decir el Presidente mientras la Asam-
blea no haya hecho la Gonstituoión? 
Pues que está esperanzado á que la ha-
ga; y, entretanto, que se congratula de 
lo bien que las cosas van en Uuba. £1 
cliché es conocido: la agricultura rena* 
¡ce , la industria florece, el comercio 
prospera y la flebre amarilla baja. 
trar por la puerta principal que cerró 
L a Ohesnaye diciendo: 
—No vi nada de particular pero, á 
pesar de eso hay que ser prudentes, 
pues puede haber quedado algún suizo 
ó arquero. 
— E s muy posible,—-contestó Foe y 
cogiendo bruscamente del brazo al pa-
ñero le preguntó: 
—Volveríais á dar el salto del 
in paceí 
—No,—respondió ingónuamente L a 
Ohesnaye,—y cuando me acuerdo tiem-
blo. Hace algunas horas no mi inspi-
raba miedo la muerte, pero ahora con-
deso que tengo apego á la vida y oreo 
que si el duque me pidiese el sacrificio 
de mi vida, vacilaría. 
—Está bien,—dijo Noe que recobró 
de pronto su acento gascón, lo qne hizo 
dar nn paso atrás á L a Ohesnaye—me 
gusta lo que decís y creo que podremos 
entendernos. 
—Miradme,—-y levantó la visera del 
casco y el aterrado L a Ohesnaye re-
conoció que se había equivocado al to-
marle por Leo de Arnemburgo y mur-
muró: 
—jEstoy perdidol 
Estaba desarmado y Noe desenvainó 
la espada, 
X X I I I 
Por más que L a Ohesnaye se ocupa-
ba de los asuntos de la casa de Lore-
na y se hallaba mezclado en todas las 
intrigas que ésta urdía, ya contra los 
hugonotes?ya contra el rey de Francia, 
había ido muy pocas veces al Lonvre 
y no conocía á la mayor parte de los 
que en él habitaban y si Noe le conocía 
era porque una noche se le enseñó Pi-
brao dicióndole: 
—''Ahí tenéis un pañero más intri-
gante y temible qne un gran señor," y 
en cambio L a Ohesnaye sólo conocía de 
nombre á Noe. 
—Lo único que el desventurado pa-
ñero sabía era qne había confiado sus 
secretos á un desconoctdo, ¿quién era"? 
Su sonrisa cuando levantó la visera, y 
su sonrisa burlona, lo mismo que la 
prisa con qne echara mano á la espada, 
le probaban qne se hallaba en presen* 
oia de su enemigo. Sin embargo, le pre-
guntó: 
—¿Quién sois? 
—On amigo ó un enemigo; esto de-
penderá de la conversación qne ten-
gamos, pero creo que antes debemos 
enterarnos de si estamos solos ó no,— 
dijo Noe y como viera que el pañero 
vacilaba añadió: 
—Os prevengo que oa clavo la espa-
da en los ríñones si os coarre pedir so-
corro. Empecemos por lo alto oomo los 
cazadores de hurones. 
Aparte del miede que le inspiraba 
Noe'tenía L a Ohesnaye deseos de en-
terarse de lo que había ocurrido en su 
cas»; sabía epe le había» quitaba los 
Llamados por el general Wood estu-
vieron ayer tarde en Palacio, los capí 
tañes de policía, de esta ciudad á 
quienes manifestó dicha autoridad que 
era inexacta la versión de que él los 
iba á declarar cesante y que míen trae 
cumplieran sus deberes oomo hasta 
aquí, continuarían en sua puestos. 
A esa entrevista asistieron también 
el Jefe de Policía y el Alcalde Munici-
pal; este último hizo en BU despacho, 
momentos antes, análogas manifesta-
ciones á los capitanes do policía. 
EL mm\\ % ARALA. 
Ayer tuvimos el gusto de saladar ai 
distinguido letrado don Miguel Zaba-
la, hijo de nuestro antiguo y querido 
amigo el comerciante de Matanzas don 
Lorenzo Zabala. 
E l joven abogado acaba de regresar 
de España, donde ha seguido, hasta 
concluirla con notable aproveohamíeo-
to, su carrera, y se propone estable-
cerse en su ciudad natal, Matanzas, y 
dedicarse al ejercicio de su honrosa 
profesión. 
Alumno primero del colegio de 
Deusto, más tarde de la Facultad de 
Derecho de Zaragoza y últimamenta 
de la Universidad Oatólica de Oñate^ 
agregada á la de Salamanca, el señor 
Zabala ha dejado en los tres centros do 
enseñanza nn honroso recuerdo persas 
aplicación y condaota. 
Reciba nuestra bienvenida y con ella 
el deseo sincero de las mayores pros-
peridades. 
papeles, pero confiaba en que le ha-
brían dejado el dinero. Recorrieron 
toda la casa y no encontraron ningún 
indicio de desorden. 
—-Oonfesad que los servidores del 
rey son personas bien educadas que no 
os quitaron nada,—observó Noe, pero 
cuando llegaron al cuarto bajo cambia-
ron de opinión. L a Ohesnaye abrió la 
puerta de la cocina y se quedó parado 
al ver á los dos suizos tendidos y ron-
cando bajo la mesa cubierta aún de 
platos y botellas. 
—Valiente sobriedad la de los sol-
dados de Pibrao y de Oarlos I X pensó 
Noe. 
—Da gusto fiarse de ellos. 
—¿En dónde estará Gertrudis?— 
murmaró L a Ohesnaye. 
—Yo os lo diré,—respondió Noe, que 
no sabía nada, pero que quer ía impo-
nerse á L a Ohesnaye que le miró oon 
mayor temor y se preguntó: 
—iQul^n sois? 
•—•Vais á saberlo,—contestó Noe que 
golpeó con la punta del pie á los sui-
zos que no so movieron.—Lea dieron 
un narcótioo,--r-pen8ó,-«.y no me moles-
tarán, puedo entenderme con el pañe-
po,-««y empujó áés te y cerró la puerta. 
Se sentó en un escabel colocando la 
espada sobre laa rodillas y dijo: 
— Y a os previne, señor L a Ohesnaye, 
que teníamos que hablar mucho. 
—Sí,—balbuceó el pañero al que hâ -
cía temblar la calma burlona de ^íoe 
I M P O R T A C I O N . 
El vapor español Isla de Panay importó 
ayer do Las Palmaa 2,500 pesetas plata 
eapafiola, para D. A. Nayarro. 
qne continuó:—Lo mejor que podéis 
hacer es sentaros ahí enfrente, al al-
cance de mi espada.—La Ohesnaye se 
sometió á la invitación que parecía ana 
orden.—Soy gascón y además caballe-
ro aventurero, lo que habréis compren-
dido al ver mi manera de obrar. 
— E s decir, que obedecéis al rey de» 
Navarra,—indicó L a Ohesnaye y Noe 
se echó á reir respondiendo^—¡Ni á eaa 
ni al de Franoial—La Ohesnaye suspi-
ró más á sus anchas y la espada le pa-
reció menos temible—y sólo me ocupo 
de mis propios intereses. 
—Siendo así estoy más satisfecho 
porque hace un momento oa confié gra-
ves secretos, 
—JBBUÍ LO creéis así? Pues tened 
entendido qne no comprendí ni uoa 
palabra de vuestras historias oon el 
duque ni de la importancia qae dais á 
esos documentos qce os pedían el rey 
de Navarra y el señor de Pibrao,—dijo 
Noe qae sapo comunicar á su voz gran 
acento de sinceridad. 
—De manara que no os ocupáis de 
política y lo mismo oa daría servir al 
duque qne al rey—contestó La Ohea-
eaye que se iba tranquilizando poco á 
poco, pero sin desechar aó,n por oom-
pleto su confianza.—Entonces ¿por qaá 
me engañásteis diui^ndome qae eráis» 
el señor Leo de Arnemburgo? 
EL DOUGLAS 
Este vapor noruego fondeó en puerto 
ayer procedente de Panzacola con carga 
general. 
EL ORIZABA 
D o Veracrua llegó ayer el vapor ameri-
caoo Oruaba, con carga y 50 pasajeros. 
EL MASCOTTE 
Salió ayer para Tampa y Cayo Haeso 
con oarga general, correspondencia y pa-
eajeroa. 
GANADO 
Ayer se importaron por este puerto las 
Blgulentea partidas de ganado por el vapor 
Orieaba, de Veracruz, 141 rosea vacunas 
para loa seQorea J. G . Rodríguez y Com-
pañía y por el vapor Douglas, de P a n z a c o -
la, para D. B, Durán, 2U vacas y 18 terne-
ros; para Pérez Lester, 179 cerdos y para 
D. R. Morris, 7 carneros y 243 cerdos. 
i f l G l Á S ' j J l l A I l í 
SH^ áJLAMIHNTOS PARA HOY 
TE1BÜML SUPEEMO 
tiaia de Justioia. 
No hay. 
Sala de lo Civi l . 
Ejecutivo seguido por la Condesa de Ca-
sa Montalvo y continuado por don Dome-
trio S. Moench contra don Salvador Baró 
en cobro de peeoa, Poaente: Sr. Montever-
de. Letrados: Ldos. Panoorbo, Peseino, 
Martínez y Eabell. Procuradores: Sres. 
Tejera, Mayorga, Sterling y Cotoño. Juz-
gado del Cerro. 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
JUICIOS G&AhZíl 
Seeoión primera. 
Contra Rodrigo Suarez Criado por hurto. 
Ponente: Sr. Demestre. Fiscal: Sr. Gonzá-
lez. Defensor: Ldo. Vázquez. Juzgado, de 
la Catedral. 
Contra Ezequiel Márquez Domínguez, 
por rapto. Ponente: Sr. La Torre. Fiscal: 
Sr. Diviñó. Defensor: Ldo. Castro. Juzga-
do, del Este. 
Contra Justo Diaz, por rapto. Ponente: 
Sr. La Torre. Fiscal: Sr. Azcárate. Defen-
sor: Ldo. Larrinaga. Juzgado, del Cerro. 
Secretarlo, Ldo. Miyerea. 
Smión segunda. 
Contra Clises Aragón, por hurto. Ponen-
te: Sr. Presidente. Fiscal. S r . González. 
Defensor: Ldo. Kohly. juzgado, de Jesús 
María. 
Contra Eraamo Padrón, por robo. Ponen-
te: Sr. Ramireí Cbenard Fiscal: Sr. Gonzá-
les. Defensor: Ldo. García Balsa. Juzgado, 
d«l Sur. 
Contra Gaetano Amato por estafa. Po-
nente: Sr. Kamirez Chenard. Fiscal. Sr . 
González. Defensor: Ldo Delaville. Juzga-
do, del Sur. 
Contra Emilio Salas, por robo. Ponente: 
Sr. Presidente. Fiscal: Sr Vallo. Defensor: 
Ldo. Kohly. Juzgado, de Bejucal. 
Secretorio, Ldo. Villaurrntia. 
G A C E T I L L A 
LA TEMPORADA DB OPERA.—Desdo 
ayer, oomo ya saben nuestros leotores, 
está abierto en la contadoría do Tacón 
el abono de veíate fnnoionoa para la 
temporada de ópera italiana. 
La administracióü del teatro reaer-
vará á loa abonadoa del anterior año 
ana respectivas localidades hasta el 
día 15 de dioiembre, quedando desde 
esa fecha á disposición de las pereonaa 
que las soliciten. 
Bl abono ae cierra la víspera do la 
primera función á las cuatro de la tar-
de. 
Bl precio para laa veinte fanciones 
es el eigniente: 
Grlllée principales primero y 
segundo piso con entrada... $ 225 
Idem terceros ein entrada.... " 175 
Palcos princlpaloa primero y 
segundo piso sin e n t r a d a s . " 175 
Idem terceros sin ídem " 070 
Laa cantidades expresadas son en 
oro americano. 
Véase ahora el elenco completo de 
la compañía qae noa traen los señorea 
Bieni, Fiszorni y López: 
Maestro Ooncettador y Director, Ar-
turo Bovi.—Otro Maestro Director y 
de Ooros, señor Oreste Bbavaglia.— 
Soprano dramática, seüora Linda M i -
ouooi.—Soprano lírica, señora Emma 
Zilli.—Soprano lijera, señora Adelina 
Padovani.—Otra Soprano ligera, se-
ñora BmraaOrippa.—Mezzo Sopranos, 
Bofloras Clotilde Sartorio y Fina Fa-
relll.—Tenor dramático, Vicenzo Bie-
letto.—Tenor lijero, aenor Gino JBetti. 
—Otro tenor, señor Lnigi Mazzoli.— 
Primero! barítonos, aeñorea Lorenzo 
Bellagamba y Oeaare Cioní.—Otro 
barítono, señor Andrea Orlandi.— 
Frimeroa bajos, señores Lnigi Nicoletti 
j Mario Spot©.—Otro bajo, señor Fio-
tro Franoalaooia.—Arpista, señoaita, 
Bita Villa.—Director de escena, señor 
Fernando Villa.—Apuntador, aeflor 
Casimiro Saporetti, Cuatro Compri-
marios, gran üoerpo de Coros y nna 
Orquesta de 45 profesores. 
Componen el repertorio de la Com-
pañía las obras: A ida, Hngonotea, 
Fausto, Africana, Folinto, Otelo, Tra-
viata, Hernani, Trovador, Lucía, Pa-
yasoa, Oavalleria Raetioana, Giocon-
da, Rigoletto, Manon, Andrea, Ohe-
nier Bohemia, Sonámbula, Mefistó-
felea y otras. 
L a Compañía estará en la Habana 
el último día de año, siendo extraordi-
narias las dos primeras fanciones á fia 
de que pueda conocer el público el 
cuadro dramático y el ligero. 
L a P a r á l i s i s 
• \ 
Se cura, se ha. curado, se está curando. 
Bsto es maravilloso, casi increible, pero 
es absolutamente cierto. L a Parálisis 
ha sido llamada la muerte de los ner-
vios, pero en la mayoría de los casos 
no están los nervios muertos, sino en-
fermos, débiles, letárgicos. L o que 
se necesita en tales casos es un buen 
fJ} alimento nervino que estimule y fortifique los ner-
^ vios. E l mejor alimento nervino se llama 
i P i l d o r a s R o s a d a s 
D e l D r . 
J 
íg Mucbos paralíticos en todo el mundo se han curado, 
S? /¿asta abandonar las muletas y bastones, con el uso de 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams. Esta medicina 
^ \ restablece las fuerzas alimentando los nervios, enrique-
i \ ciendo y haciendo circular la sangre. 
/ v M i l e s C u r a d o s . M i l e s C u r á n d o s e , 
% T 
¡S Dr. Williams ¡Vledicíne Ce , Schenectady, N. Y., Estados Unidos. 
VVffr. ¿r. ¿Zj. j f . ¿r- ¿r- ¿Z- ¿f- >f- ^ ^ 
PAEA LOS NIÑOS.—Ya ha publicado 
la revista .Por la Mujer, y de ella di-
moa cuenta en su oportunidad, la pri-
mera lámina con los retratos de los 
niSos que se presentan en el conourao 
abierto por el simpático periódico de 
Coralia, 
Ano onando se está preparando la 
segunda lámina, puede ya declararse 
iniciado el certámen. 
Una omiaión involuntaria, como es 
de presamir, cometimos al hablar del 
primer grupo. 
8e nos olvidó consignar el nombre 
de Adelaida Mendoza. 
Adelaida es nna lindísima niña, hija 
de nuestro querido oompaüero de re-
dacción don Ramón tí. Mendoza. 
Queda subsanada la falta y le pro-
metemos nuestro voto á la graciosa 
criatura. 
Cnenta con él, Adelaida. 
PAYRET. — Hace su primera apari-
ción ante el público de la Habana el 
transformista Colombino. 
Es la novedad saliente en nuestra 
vida teatral. 
Después de la representación de Los 
Africanistas y ühateanx Margaux por 
la compañía infantil, ejecutará Colom-
bino varios actos de sa repertorio, ea-
ti'e ellos E l Dorado, donde realiza 50 
transformaciones. 
La función es corrida. 
E L BAILE DB LA VIOLETA.—Otro 
baile de La Violeta. 
Es tá acordado para la noche del 
jueves en la morada de la apreciable 
familia de don Felipe Gálvez, calle 
de San Igoacio mun, 63. 
La simpática sociedad de asaltos, 
cuyas fiestas se distinguen por el or-
den y la animación, hace muchos pre-
parativos para el mayor lucimiento de 
este baile. 
Tocará el primer ten de Valenznela, 
IIÍOLAN.—Bl reciente viaje á Par ís 
del amigo luc ían , socio de La Casa 
Grande, está dando los resaltados que 
todos nos prometíamos de su buen 
gasto, pericia ó inteligencia. 
Dígalo sinó la numerosa parroquia 
de la popular tienda de Galiano y San 
Uafael que á diario desfila por aque-
llos almacenes dando muestras de su 
admiración ante el mundo de fantasías 
que enriquece hoy los escaparates, 
mesas y mostradores. 
Bl surtido de invierno, sobre ser in-
menso, denota el acierto que ha presi-
dido onsu elección. 
Inclán no ha reparado en gastos ni 
sacrificios para corresponder al inva-
riable favor que dispensa á La Gasa 
G r a n d e nuestra Habaua elegante. 
El nuevo alumbrado del estableci-
miento es nao de sus machos atracti-
vos. 
Es copia exacta, en sus sencillas y 
art íst icas combioaoiones, de la gran 
cascada que deja maravillados á cuan-
tos visifcan la Exposición de Par ís . 
Sigue La Casa Grande, oomo se ve, 
en el rango que corresponde á su his-
toria y á su popularidad. 
Kango superior. 
ALBISU.—Ya sabe el lector, porque 
lo dijimos ayer, los proyectos da la em-
presa de Albisu para estos dias. 
Tiene en cartera varias novedades. 
Una de ellas consiste en el estreno 
de Los Saltimbanquis, zarzuela en dos 
actos escrita por (Jarlos Oiaño, con mú-
sica de Ignacio (Jervantes. 
Para el estreno de Los /Saltimbanquis 
se ha fijado el viernes de la semana 
entrante. 
Oonoloirá el año con otra premiére, 
como dicen los franceses. 
Trá tase de una revista local, genui-
namente habaneta, que tiene un tí tulo 
al estilo de los saínetes de Eloardo de 
la Vega, 
Véalo el lector después de tomar re-
snello: 
"iVo hay mal que dure cien años ni 
cuerpo que lo resista ó Aquí no ha pasa-
do nada ó Aun estamos en la misma," 
Por hoy nos limitamos á dar la no-
ticia del estreno de esta revista fin de 
siglo reservándonos para otro dia en-
trar en nuevos pormenores. 
Pasemos ahora al programa del día. 
Consta de La Marvxiña, en primera 
tanda; de La Chávala, en segunda; y 
de Sueño dorado, en última. 
Para el viernes anúaoiase el debut 
de Julio Polo Villate, bella señorita 
que ha sido muy aplaudida en diver-
sas fiestas art ís t icas celebradas en es-
ta sociedad. 
Jnlie cantará la parte de Angela de 
La Tempestad 
LA NOTA FINAL.—-
— M i novio—dice Adela—me ha re-
galado un brazalete con nuestras ini -
ciales entrelazadas. 
— E l mío—dice Luisa—me ha rega-
lado nna sortija, en cayo aro está gra-
bado mi nombre, 
—Pues el mío—dice Elisa—me ha 
regalado an cubierto. 
—¿Y qué hay grabado en él? 
—Restaurant Dos Hermanos. 
No MÁS OATABEOS,—Oon el uso del 
Pectoral de Larrazábal , curan radical-
mente por crónicos que sean. 
LOMBRICES.—Las madres deben pe-
dir para sus hijos los PAPELILLOS 
ANTIHELMÍNTICOS de LABRAZABAL 
que arrojan las lombrices oon toda se-
guridad y obran como purgante ino-
fensivo en los niños. 
Depósito: Riela, 99. Farmacia y Dro-
guería "San Ja l ián . , '—Habana . 
Uno do los paseos favoTitos do los habitantes de 
Arcaohón, es Ir á visitar los ÍDgeniosos aparatos 
hidráulicos oreados por M. Lagasse para extraer de 
los pinos cortados la savia en toda su frescura. Kaa 
savia fs la base del JARABE Y LA PASTA DB LA-
OASSR, tan eficaces costra la grippe, la iníluonsa, 
resfriados, catarros, broEquitie, ©tfarmedades del 
pecho. 
Desde que ee inicia ua resfriado, una bronquitis 
y el estado fobril que precede las enfeinmUdes 
agudae, ee llama al médico que, muy omenudo, no 
puedo acudir en el mismo instante; dos d cuatro 
OAPSULAS DE QUININA DBPKLLETIEH bastan para 
esperar la llegada del médico y conjurar la enfer-
medad. 
Las propiedades depurativas y etcorbúticas del 
berro, han sido utilizadas en el J JARABE DE RÁ-
BANO YODADO DK GEIMAUULT Y C?, depurativo 
por exoeldncia qae funde, en los niños, las glándu-
Iss del cuello, combate las erupciones de la piel, el 
flaugre y, eu general, todos los accidentes del linfa-
tsmo. 
l i a ie lirós Personal 
El PROFESOR ARA SON, óptico of-
talmológico recomendado por el Dr, San-
tos Fernandez, examina los ojos grátis, 
y construyo toda clase do anteojos y lentes cómo-
do» y elegantes, garantizados. De'9 á 12 m,'y de 
12 á 5 tarde. Palacio Pedroso, edificio del DIARIO 
DE LA MARINA. C 1807 26-4 
DIA 4 DE DICIEMBRE, 
Estemes «stá consagrado á la Inmaculada Coa-
cepción de la Santísima Virgen. 
El Cicular está en Santo Domingo. 
Santa Bárbara, virgen y mártir, patronadelos 
artilleros, y San Marutos, obispo y confesor. 
Santa Birbara, tan célebre en la Iglesia, vino al 
mundo haoia la mitad del tercer siglo. La opinión 
más verosímil es que era de Micomedia en Bitlnia: 
su padre se llamaba Diósooro, uno de los máa fu-
riosos secuaces del paganismo quo jamás se cono-
cieron, tan obstinado y tan adicto á las extrava-
gancias y suferstioiones de ios pegacof, que tu de-
voción y su ouito á los falsoi di( ses Ikau halla el 
delirio y la cesedad. 
Nuestra Santa se hizo cristiana ó ilustrada por 
las luce? de la fe, no ha ló guato en adelante sino 
en las máz mas del Evangelio. 
Luego que supo el padíe de Santa Bárbara la 
mudanza de su hija, se llena de ind'gn&ciós y corre 
á tom ¿r el sable para degollarla, jurando por Í US 
diosea que él mismo ha de ser BU verdugo. No ig-
nora la Santa lo qco era cipa? de hacer su padre, y 
así creyó debía quitarle la cCMÍ̂ U de cometer un 
tan homb e parricidio, escapando, púas, de su fu-
ror por medio de la fuga. Atriviss* un campo para 
buscar un atil ) donde ocultarse. EÜ'O puso al padre 
mucho más colérico. Se informa d n¿e esthba aque-
lla á quien perssuuí» con furor y rabia Un pastor 
la sefiala una gruta cubierta de ramas donde la hija 
había ido á esconderse. Habiéndola encont ado la 
arrastra por los cabellos y la entrega al gobornailor. 
Este hombre empleó todos sus srt (icios para ha-
cerla rocuncinr su fe, pero la íanta siempre cors-
tante, jamás fué vencida. Por óltimn, su inhumano 
padre dijo al jue? le hi iese el ga; ta do que su h ja 
no muriese por K t as inanoa que por les suyas; esta 
petición le fué otorgad i y de un golpe de sáfale ter-
minó la vida de la eaate viryeD, y la pro uré la glo-
ria del martirio el dia 4 de d ciembr*, siendo empe-
rador Mazimiaco. 
FIESTAS JtL MISROOLS8. 
Mlfas solemnes, EE ¡a Catedral, I& da T«rei», 
& l u ocho, y en las demás iglesias 1»» de oo»tiim-
Wtk 
Corie do K»»'',—O!'! 4.—Cotrwî opd* ^Uliaí 
á Ntre. Sra. del Bossiio en 8fnto Domirgo, 
fi , .i .• i , , .i. - - - - ^ i i ^ - - r r T T - - ~ n — ^ - T I T —T T 
HEADQÜARTERS DEPARTAMENT of Cuba.—Office of the collector of Cus-
toms forOuba. Havana.—AVISO.—Por el 
presente se hace público qae un lote de 
mercancías decomiíadas y declaradas en 
abandono, fe pondrá á la venta en la A-
duana de la Habana, comenzando el dia 5 
de diciembre de 1900, á las doce del mis 
mo, y continuando: diariamente hasta ba-
bor ultimado la referida venta. Para más 
pormenores véaee la lista oficial puesta á 
la entrada de la Aduana por la calle de 
Oficios, ó ocúrraee á la oficina de Almace-
nes de Fianza.—TaiA-er //, Bliss, Coman-
dante Administrador de las Aduanas de 
Cuba. c 1748 5-30 
ee bace cargo de gestionar toda clase de 
cobros, intestados, testamentarias, a&í como 
cualquiera reclamación judicial supliendo 
todos loa gastos. Para Informes Obispo 4 i 
de cuatro á cinco, English Spoken. 
c 1698 alt 13-10 N 
Unicos agentes de la Wilburn Wagón Oo. (vagones), Secbler Oa-
rriage Oo. (carruajes) y Eendrock Powder (explosivos). 
Comerciantes en vagones, carruajes, tílburis y arreos. 
Llamamos la atención de los hacendados á nuestro surtido de ca-
rros para el transporte de la caña. 
AVISO.—Kackarock (corrupción do Reuá-Toek—rompe-piedras) es el dnioo mate-
rial que no ee inflama espontaceamente, su potencia explosiva ea igual á la dinamita 
núm. 1. Puede manejaree con toda seguridad como cualquier otra mercancía, estando 
compuesta de dos ingredientes, no explosivos hasta que se mezclan. 
Es el único explosivo para barrenos que usa el departamento de ingenieros de es-
ta ciudad. C 1791 alt 1 D 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L . I C O H A H B M A H I A H t T B H A 
de Eduardo P A X U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Namerofloe y distinguidos médico» de esta capital emplean esta prepara-
ción oon éxito en el tratamiento de loa CATARROS DE LA VEJIGA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. 
Su aso facilita la expulsión y el pasaje á loa ríñones de las arenillas ó de los 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en qua haya que combatir un estado patológico de los órganos 
genito-urinarios. 
Dósis: Cuatro Gitcharaditas de cq/6 al dia, e» dsotr, una cada tres horas, en 
media copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina i Campanario, y en todas laa 
demás farmacias y droguerías. c 1777 1 D 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
C 1729 Í 6 23 N 
P R A D O 6 7 Y 6 9 
DR. A R T U R O TEJABA, Director Facultativo 
Este conocido y bien montado establecimiento ofrece al público, 
además de las duchas, tan útiles y recomendadas para las fiebres, en-
fermedades del estómago, nervios y otras muchas, el masage con elec-
tricidad para reumatismo, dolores de cabeza, neuralgia, etc., etc. 
Baños medicinales, sulfuro-alcalinos, &9 &. 
o 1705 ult 15-17 N 
BALANCE del BANCO ESPAÍÍOL déla ISLA DE CUBA 
EN 30 DE NOVIEMBRE DE 1900. 





Fondos disponiblea en po<dor de Comisionados. 
CARTERA: 
8,000 accionea de este Banco.. 
Acciones de otras Empresae v Valores públicos. 
Deteaentos, préstamos 7 L i a cobrar á 90 días.. 
Id. id. & máfl t iompo.. . . . . . . . . . . 
Créditos con gar̂ nMü 
The Cuban Central Railways Limited 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata... 
Prsdnctos del Ayuntamiento de la Habana. 
Propiedades .„ 
Diversa* cuentas 
(bastos de todas clases 
METAIÍICO 


















I 5,830 233 
48 






P A S I V O 
Capital 
Saneamiento de créditos.. 
f ORO 
Oudníajs corrientes < PLATA 
(.BILLETES., 
fORO... 
Depósitos «in Interéa... < PLATA.. . . . 
(BILLETES. 
Dividendos. $ORO.... }PLATA. 
Billetes plata emitidos por oí Tesoro......... 
Recargo de 10 por 100Hillet«s para amortitacién 
Amortización é intereses del Empréstito del A-
ynntamiesto de la Habana 
Cnontaa varias, 
Intereses por cobrar 
Ganancias y pérdiaas 
M E T A L I C O 


























$ 23 303.660 
Hab-ma. 30 de Noviembre a« 1»<X) —K1 Contador. J, B. Carvalho—Vto. Bno ~R1 Director, P. 8.» 
Ha-o. ' 1802 4-4 D 
Inscripción en el Esgistre Mercantil 
Por $2.50 plata americana comprendidos gastas y 
comisión, Ño se cobra nada hasta después de hecha. 
16 Monserrate, bajos del ex Hotel Boma. 
7422 13-24 N 
21 M. americana por inscribir establecimientos 2 $ industriales, marcas de fábrica, patentes y 
contratos de arriendo. Se hacen solicitudes para 
traspasos j aportara y se redactan documentoa de 
compra-venta, eegún lo dispone la orden n. 400 K 
M. y C. de Comercio, en la papeleiía La Australia 
Obupo n. 31, T. 810. 7598 4a-l 4d-2 
A V I S O 
Habiéndoseme extraviado el certifi-
cado n. 260 por diez aeoionea qae poseo 
del DIARIO DK LA MARINA, expedido 
el 18 de febrero de 1892, lo hago pú-
blico por este medio, de acuerdo con 
lo qae dispone el artículo 6? de los Es-
tatutos de la referida Empresa, para 
qae si no ee encontrara en el espacio 
de 15 dias contados desde hoy, conste 
qae qoeda nalo y de ningún valor. 
Habana 22 de noviembre de 1900.— 
El donde de Galarza, pp., Francisco 
García. 
C 17Í6 15-28 N 
Alimenta el cuerpo, forma 
hueso y tejidos, y da fuerza 
ai sistema nervioso. 
Usted encontrará un 
alimento perfecto y una bebida 
deliciosa para uso constante en la familia 
Por siempre alabado sea 
E l Licor puro de Brea. 
x 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
En tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
Es lo mejor que se ha hecho. 
x 
A l viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
x 
L a vieja que sufre asma 
Al mejorar se entusiasma. 
x 
Señora, no se haga sorda. 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal 
No reconoce rival. 
Cura bronquios y garganta 
Y los catarros espanta. 
x 
De Brea tiene el Licor 
Un agradable sabor. 
x 
Se vende cosa tan rica 
De San José en la Botica. 
Todo el mundo la conoce 
E n . . . . H A B A N A 112. 
c1749 1 D 
A N U N C I O S 
T r a j e s * . F r a c 
Para este traje de la especialidad 
de esta casa, se acaban de recibir loe 
más ricos accesorios y las mejores te-
las de Londres. 
Todo el mando sabe qae esta es la 
única casa qae se dedica con preferen-
cia á la confección de trajes de eti-
queta. 
G, D i a z Valdepares, 
(profesor de corta) 
127, Obispo, 127: 
o 1783 I D 
L A HIGIENICA 
Agua vegetal de ARROYO, premiada en v a ^ j 
Exposiciones oientiñeas oon medalla de oro j pUÍ-
ta. La mejor de todas las conocidas hasta el dia 
para rastablecer progresivamente á los cabellos 
blancos á su primitivo color. No mancha la piel ni 
la ropa. Se expende en todas las perfumerías, sede-
rías y boticas de la Habana T provincias. Depósito 
general: Galiano 85, sedería El Encanto. La co-
rrespondencia y los pedidos diríjanse al Agente ex-
clusivo Eduardo Jiménez, San Miguel 60, barbería 
La Sociedad. 7154 80-13 N 
ASMA - OPRESION 
os Cigarr i l los Indios de 
Grimaul t y Cla son el reme-
dio más eficaz que se conoce 
J W contra el Asma, la Opresión, 
a el JnsowTuo, el Catarro, y para 
i facilitar la Expectoración. 
BEn PARIS, 8, roí TiTieuoa / en todií I n firmaolu 
L 
8e vende en Mercaderes 3 1 , C . Arnoldson & Co. Habana . 
C 1736 N 37 
CALZADO 
¡JE T R E S S U E L E S 
I M P E R M E A B L E 
á % 6 , 5 0 OBQ 
EL P A R 
M i 
W C 1809 13-< D 
producido por las 
A T I M I E N T J ? 
SIJIROL C O G N B . • 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
A LOS KIN0S — A LAS NODRIZAS 
V I N O Y J A R A B E 
El Lacto-Fosfato de Cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquíticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART sopor-
tan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan i luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva y 
cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. Coa 
su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convulsiones. 
P A H I S , 8, r u é V i v i e n n e , y en todas las Farmácias 
VINO DE P E P T O N A DE C H A P O T E A Ü T 
Contiene la carne de vaca digerida por la Pepsina. Se recomienda en las enferme-
dades del estómago, las digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. Con 
él ge nutre á lo» Anémicos, los Convalecientes, los Tísicos, los Anciano» y á toda persona 
desganada, á la qui repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
3 La pureza da la PEPTOHA CHAPOTEAÜT la ha hecho adoptar 
por el INSTITUTO PASTEUR. 
. IParis , 8 , r u é "Vivienne, y en todas las F a r m a c i a s . 
PARA SEÑORAS, CABALLEROS Y NIÑOS 
se han reoibido nuevos modelos de calzado de Europa y los Es ta , 
dos Unidos, tipo 
en LA NUEVA BRISA, Galiano 138, entre Reina y Salnd. T . 1197 
PEECIOS BARATISIMOS. 
0 roz alt 13-17 N 
E M L I Z A C m 
C 1712 alt 13-21 N 
de papeles para tapicería, molduras, 
cuadros, cromos, pinturas de todas cla-
ses y aparatos y productos químicos 
para fonografía. 
ü g u a c a t e 8 8 
ili IWUIÍIIBHB 
e s l a q u e s e p r a c t i c a c u a n d o s e u s a l a l e g í t i m a E m u l s i ó n d e S c o t t d e a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o 
c o n h i p o f o s f i t o s d e c a l y d e s o s a . L o s n i ñ o s q u e l a t o m a n s e d e s a r r o l l a n f u e r t e s y r o b u s t o s . A 
l o s j ó v e n e s a n é m i c o s d e a m b o s s e x o s i m p a r t e v i g o r y f u e r z a s , 
e v i t a n d o a s í q u e s e a n p r e s a d e m u l t i t u d d e e n f e r m e d a d e s , p r i n -
c i p a l m e n t e l a t i s i s y l a e s c r ó f u l a , y t a l e s a f l i c c i o n e s c o m o l a 
s o r d e r a , l a d e m e n c i a y o t r a s . E n l a s c o n v a l e c e n c i a s y e n t o d o 
c a s o d e d e b i l i d a d , s e a c u a l f u e r e l a c a u s a , y e n c u a l q u i e r a 
e d a d , l a v e r d a d e r a E m u l s i ó n d e S c o t t e s d e i n a p r e c i a b l e v a l o r . 
R e h ú s e n s e l a s i m i t a c i o n e s . 
tas imitaciones son caras á cualquiei* precio. 
Jjt* legítima lleva la etiqueta del hombre 
con el bacaiao & cuesto». 
S C O T T & B O W N E , Q u í m i c o s , N u e v a Y o r k . 
U S A 
i l i 
M i s 
S U 




GIROS B E LETRAS. 
Lawton Childs y Comp. 
BANQ,UERnS—MERCADERES 22. 
Casa originalmente establecida en 1814» 
Giran letras & la viata tobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
atención & 
TRANSFEHIKNCIAS POK CABLE. 
(Jt 25-1D 
CJTJBA 7© x TBk 
Haoou pagos pe; el oablo, glr&n letrai & eact« j 
lurgtk risiia y úm cartas da crédito íobr« Wow York 
Iflladalfta, Now>Orlaan«, Baa ffxaneiioo, Londr«« 
taris, Madrid, Barcelona r deia&n capitales J ol* 
tfades importantsa do los astado» Unidos, Méjico 
j Kuropa, uf como sobra todos loa pnablos d« JSa-
MDay oapitul T pnertoe de Méjieo. 
n 1500 " f 78-1 O 
8, O'MÍLLY, 8 
B S Q Ü i N A A M E B Ü A B E K K B 
Fftcilifcan carta.» d.« crádlte 
Giran letras «obra Londres 8ew Y^rk. New Oí 
tana, Milán, Turín, Romn. Voaeoia, Floronoit 
í'Tápole», Lisboa, Oporto, GlibrAltar, Bramen,Hair 
burgo, París, lUrre, Ntrntí», Mnrdeo», MaraelU 
Lillo, Lyc-p. Májicd, Voracrn*, San Jn»u da Pitó) 
toBloo, etc., ato. 
SISPANA 
Sobra toda* las oapitaJes y pueblos: sobre Palmr 
a« Mallorca, Iblsa, ^ h o n y Santa Unís 4« Xana 
tlíc. 
Y EíT B B T A I S L A 
•obra aíatanxas, Uárdace,*, Bomedloa, Santa Olara. 
Oaib&rKn, Sapaa U Grande, Trinidad, Clenínegos, 
fiíanotl-apírltiu, Santiago de Onba, Olego da ATUA, 
Mansinitlo, Plnw del JÍ.iot Gibar», Puerto Pílnoi-
a 1501 » 78-1 O 
N . G E I i A T S T Ca' 
108, Aguiar , 108 
esquina á A m a r g u r a 
HACEN PAGOS POR EL CABLE, F A C I L I -
TAN CARTAS DE CREDITO Y GIRAN 
LETRAS A CORTA Y LARGA 
VISTA, 
«obre Nueva York, Nueva Orleans, Veracrns, Mé-
xico, San Jnan de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyou, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápo-
le¿, Milán, Gónova, Marsella, Havre, Lllle, Nan-
tes, Saint Quintín, Dioppe, Toulouse, Veneola. 
Florencia, Palermo, Turln, Maslno, etc., asi como 
sobre todas las capitales 7 provincias de 
S s t p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
«1234 15«-15 Asr 
| BaleaÚs y Cp.v S. i s C 
C U B A 4 3 . 
Haoen pagos por «i oablo y giran letras & corta 
y larga vista sobro New York, Londros, París y 
«obíe todas laa cap tales yvmeblos de EsoaBa ó Is-
las Ganarlas. ' c 968 168-1 Jl 
D R . ÁPOLPO W M 
Enfermedades del e s t ó m a g o é in> 
tsstinos exclusivamente. 
Diagnóstico por el auállals del contenido estoma-
oal, procedimiento que emplea ol profesor Uayem, 
del Hospital St. Antonio de Parla. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
altos. Teléfono 874. c l8)4 13-1 D 
Dr. J , H a í a e l Bueno 
MEDI CO-CIRUJ ANO 
Director de la Quinta del j K o y , 
Ha trasladado su gabinete de consultas &su do-
micilio particular, Galiano 60, altos, entrada por 
Neptnno, 
Dr. Jorge X J . Dehogues 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Consultas, operaciones, elección de aspejueloa. 
De 12 á 8.—Industria 64. 
o 1788 1 D 
árturo Mañas 7 Urqniola 
y Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
Amargura O6. T e l é f o n o 8 1 4 
O 17*9 i N 
gilele fls emii llltiíe 
D'$JJ Dr. JS-BDONDO 
L a enra se efectúa en 20 días y 
se garantiza. 
Eeina 83. Teléfono 1,520. 
e 1763 1 D 
Doctor Luis Montano. 
Diariamente, consultas y operaciones de 1 á 3, 
San Ignacio 14. OIDOS—NARIZ—GARGANTA, 
01765 I D 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
e a tasa de Beneflcencla y Maternidad. 
EMeoiallsta en las enfermedades de los nifios 
(niócflcas y quirúrgicas). Consultas de 11 á 1. Aguiar 
108̂ .' Teléfono 824. 0 1766 1 D 
Dr. José Enrique Perrán 
Prado 94. De 12 á 2. Pobres, los sAbadoa. 
7203 26-15 N 
JOSE LOPEZ F E E E Z 
ABOGADO 
Essudlo: Reina 48, esquina & Manrique. Horas da 
consultas: de 12 á 2. 7123 2611N 
Vicenta Armada y CastaSeda, 
Comadrona facultativa da la Clínica Pinald. 
C risto 14, Habana. 6423 156-13 O 
Dr. Manuel O. Lavín, 
Ex-lnterno de los hospitales de París. Jejo de clí-
nica médica. Consultas de 12 á 2. Cuba n. 38. Te-
léfono n. 597. 6508 52-17 O 
Dr. Bernardo Moas 
Cirujano de la Casa de Salud de la 
Asociación de Dependientes. 
Conanltaa de 1 á 3. Han Ignacio 46. Domioillo par-
loular Cerro 575. Teléfono 1905. 
0 1605 156-1 O 
D r . M a n u e l D e l f í i L 
MEDICO DE NIÑOS. 
Conanltaa de 1S i 3. Industria 120 A, esquía» i 
Un Miguel. Teléfono n. 1.263. 
PEINADORA MADRILEÑA—CaroHna Bur-goa se ofrece & las señoras para toda clase de peinados, con especialidad para bodas bailes y 
teatros; abonos por meses á precios módicos. Tam-
bién hace peinados sueltoa en su casa y á domici-
lio, lava y tiñe el pelo y adorna cabezas. Consula-
do 124. Téléf 280. 7595 4-1 
Hojalatería de José Pnig, 
Instalación de oafiorlaa de gaa y de agua.—Cons-
trucción de canales de todas clases.—OJO. En la 
misma hay depósitos para basura y botijas y jarros 
para las lesherfas. Industria esquina & Colón. 
0 1713 516-20 N 
LITOGRAFÍA DE ILDEFONSO BOSQUE. Estrella 110. Habana. Esta casa tiene muestra-
rios que acreditan no desmerecer sus trabajos á los 
europeos y nurteamericanos. Se remiten muestras 
y precios al interior de la Ista. Especialidad en eti-
quetas para licores^ 7306 13-20 N 
C. C u Champagne 
afinador de pianos, calle de Cuarteles n. 4 esqui-
na á Aguiar y 0-Rel)y 71, esq. á Villegas, Lam-
parería. 6925 26-4 N 
M a r m o l e r í a 
ni 
DE M. PEREZ. 
San Rafael 38, Teléfono 1,224 
Se hacen toda clase de trabajos en mármol, como 
ion: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos ó Ins-
cripciones en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También tenemos mármoles pnra muebles y ma-
sas de cafó con pies de hierro. Todo muy batato, 
c 1(591 26-14 N 
D X 8 V A C O L O G A B 8 H 
una muchacha peninsqlsr de manejadora ó cria-
da de mano, sabe cumplir con su oblisraoión y lie. 
ne buien la garantioe. Informarán en Corrales 26-
Bodepfa. 
7649 4-4 
U n a jó ven peninsular 
• desea colocarse de criada de mano ó manejado-
ra, eabe eoser á maco y en máquina, tiene quien 
responda de su coudncta, está aoostambrad a en el 
sorvioi >. Informan Bernaza 70 
7624 4-4 
DBS3SA O O J L O C A S S S 
un bnen ' cocinero de toda coafianza v formali-
dad, insormarán en O-Reilly 66, almaoón de vive-
ras La Flor de Cuba, ó en Aguila 76. 
7617 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una señora cocinera bien sea para casa particu-
lar ó estableoimunto, sabe ou obligación y tiene 
quien responda por ella. Darán razón Teniente 
Rey 80. 
76̂ 5 . 4-4 
ABOGADO. 
Xíomltólo y sitadlo, Campanario s. 
G 1 tS 
EL José A. Taboadela. 
Médico Cirujano. 
Enfermedades de la boca en general, 
Médicas y qnirúrgícas . 




Consultas do 12 á 3. 
C 1818 
Teléfono n. 117». 
26-3 D 
D S . m 
Dr. J» Hamonel l 
MEDICO OCULISTA. 
Jefe de clínica del Dr. Webor en París.—Horas 
de consulta de 12 á 5 tarde.—Para pobres enfermos 
de 8 á 10 mañana. Sol 66, entre Aguacate v Com-
postela. 7273 26-18 N 
TIAS UBINARIA». 
JKSTBECHEZ Dg LA UKETRA 
Joaía María 33. De 12 á 3. C 1763 I-N 
m . H . Ohomat 
Tratamiento especial da la Sífilis y anfermedadai 
venéreas. Curación rápida. Conanltaa de 12 & 3 
Tal. KB4. Lna 40. o 17(i7 1 D 
Dr. C. E . Finlay 
Especialista en enfermodados de los ojos y de los 
oídos. ? 9m wK Wr 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Campa-
nario n. 160.—Consultas de 12 á 3.—Teléfono 1.787. 
ol7dl I D 
ANDRES C A S T E L L A Y ABREÜ 
MAESTRO DE OBRAS AGRIMENSOR. 
PERITO TASADOR. Construcciones, planos y 
tasaciones do todo género. Monserrate 91. 
7364 26-22 N 
Dr. Galves Chillem 
MEDICO CIRUJANO 
d é l a s Facultades de la H a b a r a 7 
Eepociallesa en enfermedadea eeeretas y 
hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, Amis tad , 61. 
Consultas de 10 á J 'J y de 1 íi 5. 
GRATIS PARA LOS POBRES. 
O 1782 1 D 
GáBIHETE 
DE OPEEAOIONES DENTALES. 
s? del 
r. nr DENTISTA Y MEDICO CIRUJANO 
Consultas y operaciones todos los dias de 
7 de la mañana á 5 do la tarde. 
Se practican todas las operaciones de la 
hoca, por los métodos más recomendados. 
Extracciones sin dolor con los aneatési-
cos más inofensivos. 
Dientes postizos do todos los sistemas en 
uso. 
El Dr. Taboadola, deseoso do que pue-
dan utilizar estos trabajos todas las perso-
nas que los necesiten, participa á sus clien-
tes y al público en general que sus precios 
estarán al alcance do todos. 
Industria 126, esq. á San Rafael. 
7131 g6-13 N 
Calixto Valdés Valdés. 
Eapeclaliata en la colocación de coronas de oro y 
porcelana. ySTA los señores dentistas: nos hace-
mos cargo de cualquier trabajo en dentaduras de 
puente. San Rafael 39. 
GABINETE Y LABORATOTIO. 
C lf80 alt 1-M3 
Dr. Felipe Carboncll y Rivas, 
HOMEOPATA DE PARIS 
Mamique 102. T. 1589. Consultas de 12 á 1. Jue-
ves y domingos gráth á los pobres. 
602 26-3 D 
ISIDORO CRECI 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
DE NIÑOS. 
Consultas da 12 y media á 2. 
Manrique 57. Teléfono 1140. 
c 1752 - I D 
Manuel Alvarez y García, 
A B O a A D O . 
Estudio: San Ignacio 81. (altos.)—Con-
sultas do 1 á 4 . Gestiona asuntos en Espa-
ña, c 1753 1 D 
Miguel Vázquez Constantin 
ABOGADO. 
CUBA 24. Teléfono 417. 
o 1754 -1 D 
G-eorge G-rafstróm 
y su señora 
MARTIIA SPABKB DH GRAFSTROM 
Masage, Gimnasio, Electricidad, Curación 
<on agua, Método Kueipp. 
H á 1—Visitas á domicilio, previo aviso. 
EMPEDRADO 75. 
7419 8-25 
ü n cocinero peninsular 
ADOLFO BENIGNO NÜÑEZ, 
Abogado 
de la Asociación da Dependientes del Comercio 
Lealtad 58. Teléfono 1,633 7565 26-30 N 
ENSEÑANZAS. 
INGLES APRENDIDO ENCUATRO MESES. Una profesora inglesa da clsses á domicilio ó en 
su morada á precios módicos de música, dibujo, 
instrnsción é ld!cm«s que tnseña á hablar en poco 
tiempo. Otra quo buseña css< lo mUmo desea casa 
v comida eu cimbio de lecciones. Dejar las señas 
Sar v^ví-'n - " 7e90 4-1 
Institución Francesa. 
AMARGURA 33. 
Directoras Melles. Martinon et Rivlerre. 
Idiomas Francés. Español é Inglés. Se admiten pu-
pilas, medio pnpKas v externas. So facilitan pros-
pectos. 7lf6 13-27 N 
S A N I S X D i R O 
COLEGIO DE ENSEÑANZA COMPLETO 
Industr ia n. 1 2 2 . Habana . 
Admite alumnos internos, medio internos y ex-
ternos: se facilitan prospectos y cuantos informes 
so deseen. 
Hay departamento en completacindepeudenoia 
para niñas. 
Clases ceme^ciales y de idiomas de 7 á 9 de la 
noche. 7670 4-30 
U n profesor de i n g l é s 
ahora llegado üe Boston, desea colocarse en fami-
lia ó dar lecciones particulares á caballeros, seño-
ras v señoritas. Sírvase escribir Carlos Greco. Ho-
tel Pasaje. Habana. 7563 4-£0 
Academia de M ú s i c a 
La Sra, Carolina de la Torro de Ayarza, partid-
la á las familias el traslado de su Academia de 
rtiulca para sdñoritas y niñas á Aguila n. 77. Dias 
de clase: los martes y viernes de echo á once dé la 
masaña. Prenio adelantado: $3 plata mensuales. 
F no ra de dichos dias y hora, $1.24 oro. En la mis-
ma casa se alquilan dos habitaciones ventiladas y 
claras, entrada y vista al patia, con todas las co-
modidades y únicamente á matrimonios stn prole. 
Precio una onza. 7552 8-29 
F . D E H B R H E R Ü 
PROFESOR MERCANTIL. 
Industria 111. De 7 á 10 a. m. 
7466 13-27 N 
H A M O S T V A L D E B 
DENTISTA 
Extracciones garantizadas sin dolor. Orificacio-
nes perfectas. Dentaduras sin planchas. Galiano 
n. 139, esquina á Zanja, altos de la Botica Ameri-
cana. Precios módicos. 
C 1755 1 D 
Dr. J . Santos Fernandez 
OCULISTA 
Ha regresado de BU viaje á Paria. 
Prado 105, coatado de Villanuova. 
o 1756 1 D 
70SE EMILIO BARBEN A, 
Cirujano Dentlata. (Con 27 años de práctica.) Con 
cnltas v operaciones de 8 á 4 en su laboratorio 
Lealtaa n. 62, entre Concordia y Virtudes. 
o 3757 -1 D 
Dr. Emilio Martínez 
Otarganta, nariz y o í d o s 




Dr. Alberto S. de Bnstamant^. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Especialista en partos y enfermedadea da aafioraa 
Consultas de 1 l i i en Sol 79. Domiollo Sol 52 
altos. Teléfono r>6R. n 1759 -1 D 
Doctor V e l a s e © 
JRníamedadea dal CORAZON. PULMONES, 
SB&VíOSAB y de la PIEL (Incluso VENEREO 
j SIFILIS). Conanltaa do 12 í 2 y da 6 á 7. Pra 
lo 19.—TeWfono «ñ'J O 17d0 1 D 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
Especialista en enfermedades mentalea y nervio-
aas.—16 años de práctioa.—Conanltaa de 12 á 2. 
Salud u. 20, esq. & S. Nicolás. o 1761 1D 
Cilio YICTORIá, Murala IflUltos 
Directora: Srta. Victoria R. Vázquez.—Enseñan-
za elemental y superior. Religión. Aritmética. Gra-
mática. Geografía. Francés. Inglés. Piano. Se ad-
miten internas, medio internas y externas. Se faci-
litan prospectos. C 1593 78- lO 
U n a profesora inglesa 
desea dar lecciones en su idioma en cambio de 
cuarto y comida (profesora.) Dirigirse 69 O-Rei-
lly esquina á Villegas, altos. 
6934 26-4 N 
LIBROS É IMPRESOS 
CRONOMETROS 
marca J. BORBOLLA. 
fabricación especial para esta casa cen garantía y 
observados y regulados á la hora exacta. Se ven-
den á los Inorei- <& ¿1 [JlVíí Al por mayor 
bles precios de ^ ^ i&O ViMit precios espe-
ciales. 
Relojes de oro de repetición para señoras y ca-
balieios desde 70 pesos uno. 
Relojes deá ncora para caballeros desde 30 pesos. 
Idem para señoras, hay un surtido colosal con 
esmaltes, grabados lisos y 10 npa/ta ni l f t 
con piedras preciosas desde ^ |'CSUS UJIVi 
Relojes de pared con preciosas cajas de nogal, 
palisandro y ricos esmaltes, to 7 »»p«/|o n i i f t 
dos de ultima novedad desde • pCflUS UUUi 
Compostela 56, 
Casa de Borbolla ol788 1 D 
IMPORTANTE AVISO. 
Todo el que tenga qie comprar ropa, calzado, 
víveres, ferretería, medicinas ó cualquier otra co-
sa debejeomprar antes el ALMANAQUElBAILLY 
BAILLIERE de 1001. 
Trae el Almanáqne una combinación de vales 
por la cual no solamen^d recupera el costo todo el 
que lo compre, sino que obtiene mucho más barato 
cualquier otro snícuio de cualquier clase que tenga 
necesidad de comprar en otro establecimiento. 
Fíjese bien el público. 
Aquí no hay engaño. 
l>e venta á UN PESO PLATA en 
7675 
Obispo 86, librería. 
4-30 
que cocina á la española y á !a criolla desea colo-
carse en establecimiento ó casa particular; infor-
marán B'ancio 80. 
7615 8 4 
San Rafael 38 
Marmolería LA CENTRAL de Mannel Pérez. 
Se necesitan operarlos' 
o 1805 4-4 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de mediana edad, desea colocarse de manejadora, 
siendo muy cariñosa con los niños. Tiene perso-
nas que la recomienden é informan Esperanza nú-
mero 111. 76 9 4-4 
EN AGUIAR 100, ACCESORIA B, POR Obra-pía, se necesitan de treinta á cuarenta jóvenes 
que sepan leer y escribir, conocedores de las calles 
de la Habana y con personas que garanticen su 
conducta, para proponerles asunto que puede con-
venirles. 7635 4-4 
U n a excelente criandera 
recién parida, desea colocarse & leche entera, quo 
tiene buena y abundante. Da referencias inmejo-
rables de familias que 1c garantizan y dan razón 
en Prado 50. 7718 4-4 
de cristal de 2,3, 4 y más luces, blancas, azules y color marfil. 
Acaba de recibirse ua gran surtido que se vende á precios reduci-
dos de verdad, como sabe el público que siempre lo Iiace esta casa. 
También se recibieron lámparas y farolas de bronce y nikel, pro-
pias para cuartos. Hay un grande y variado surtido. 
M E T A L E S . 
Ha llegado el surtido más completo de centros de mesa, fruteros, 
bandejas de todos tamaños, y otros muchos objetos propios para ador-
no de comedores y salones. 
M V E B L . E » . 
Muebles para cuartos. Muebles para salas. 
Id. id. comedor. Id . id. salones. 
Los hay en gran cantidad y variedad, y en maderas de todas cla-
ses y con gran diversidad de precios. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S . 
E n joyería y platería tiene esta casa las últimas novedades y de 
más gusto. 
Los precios son tan reducidos que están al alcance del obrero, del 
industrial y del potentado. 
E n relojes tenemos una variedad completa. 
Los hay cronómetros, repeticiones, áncoras de primera clase, y en 
cajas de oro de 18 kilates, y plata nielé. Se venden con garantía. 
Además hay los relojes P L A T A B O E B O L L A , observados de tal 
manera que su marcha es la más exacta de cuantos relojes se cono-
cen. Sépanlo las personas inteligentes y los relojeros. 
N O T A . 
Hay brillantes, zafiros, esmeraldas y perlas á granel y se detallan 
á precios de ganga. \ 
so 
Son especiales para esta casa, en cajas de nogal á todo lujo, 
á las persanas de gusto y filarmónicas. 
A V i -
una manejadora que tonga buenas ref drénelas en 
O'Reilly 73, altos, 76Í7 4-4 
S S S S A C O X t O C A S S S 
un cocinero penisular í n establecimiento ó casa 
particular. Tiene quien responda por su conducta y 
moralidad. Informan en Monserrate 99, bodega, á 
todss horas. 7633 4-4 
B B S O L I C I T A 
una cocinera blanca de mediana edad que sepa su 
obligación. Ha de dormir en el acomodo. Sueldo 
dos centenes. Blonte 139. 7631 4-4 
| I p U n a criandera peninsular 
recién parida desea colocarse & leche entera, que 
tiene buena y abundas13: aclimatada en el pala-
Tiene quien responda por ella. Informan Prado 120» 
altos. 7637 4-4 
U n cocinero y repostero 
peninaular, que cocina á la española, criolla y fran" 
casa, desoa colooars9 en casa particular ó cjtable-
cioiiento. Tiene excelentes informes y dan razón 
Obispo 39, barbería. 76S8 4-4 
U N A C R I A D A X)£¡ M A N O 
ó manejadora peninsular, desea colocarse en una 
buena casa. Tieno excelentes iefarmes y dan razón 
en Someruelos 17 ó Carmen 6. 
JÜUli 7639 4-4 
D B S B A C O X i D C A S S B 
una señora peninsular á lecha entera, que es abun-
dante y buena. Recién parida. Se puede ver su ni-
ña. Informan Salud y Oqiiendo, bodega. 
73 2 4-4 
U n joven peninsular 
do muy buenas condiciones desea colocarse de de-
pendiente en fonda, cafó ó en otro giro del comer-
cio. Desea tener libre dos horas para ir á la clase 
del Centro. Informan en la mesa de anuncios de 
este periódico. 7630 4 4 
U n a joven peninsular 
desea colocarse en una buena casa para toda olas® 
de trabajo. Tiene excelentes informes y dan razón 
en Santa Engracia esquina á Cristina, letra L. 
7645 4-4 
U n a joven peninsular 
con buenos itiformes, desea colocarse de maneja-
dora ó criada de mano: sabe bien su obligación. 
Darán razón Santa Clara 13 y Oficios 15, fonda E l 
Porvenir. En la misma un joveacito propio para 
mandados ó para ayudar enuua fonda. 
7638 4-4 
U n a criandeza peninsular 
recien llegada, de tres meses de parida, desea co 
locarse h leche entera, que es buena y abundante-
tiene personas que respondan por ella é informan 
Aguila 282, e^qaiua á Diaria, bodega. 
• 7633 4-4 
Dos s e ñ o r e s a m e r i c a n o s 
solicitan hospedaje en una habitación alta en la 
calle de Galiano o próxima á la misma. Dirigirse 
al Diario de la Marina.—G. O. 
7622 4-4 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea encontrar colocación de cocinera en casa 
particular: entiende tó la ciase da cocina y sabe 
hacer toda clase de dulces. Dan razóa San Igna-
cio 132. 7621 4-4 
Desea colocarse 
de criandera á leche entera una peninsular la quo 
tiene buena y abundante, dj tres meses de parida, 
tiene personas que respondan de sa conducta; in -
forman Carmen 6. 
7608 4-2 
Desea c o l o c a c i ó n 
de manejadora, criada de manos ó acompañar y 
cuidar á algún enfermo ó señora sola una señora 
viuda gallega, aclimatada en el país; puede pre-
sentar las mejores referencias de las casas donde 
ha.estado; no tiene inconveniente en salir al cam-
po. Para más pormenores Ancha del Norte 271, 
informan. 7635 4-2 
U n a criandera 
con muy buena y abundante lacha desea colecarje: 
nna señora gallega aclimatada en el p&í*, en casa 
de familia decente: tiene personas respetables que 
informen de su conducta y comportamiento. Para 
más pormenores San Lázaro ¿71. 
7603 4-'2 
U n a joven asturiana 
sclicita colocación en casa decente de manejadora 
ó criada do mano: es cariñosa para loi niños, muy 
obediente v con baenas reforencias. Calle del Mo-
rro n. 28 informarán. 7.03 4-2 
B E S O X - I C I T - A . 
nna criada n>orena de mediana edad; ti no trae lno 
ñas referencias que no se presente. Obispo 9 .̂ 
7599 4 2 
D S S B A COIJOCAHBES 
de criandera á media ó leche entera nna joven fran-
cesa: tiene quien responda por olla. Informrán Re-
fugio letra O, entre Morro y Zulueta. En la mitma 
una ama de llaves ó para cuidar un niño. 
7600 4-2 
de Pleyel, Wolff, Lyon y Ca 
Acabados de recibir. Tienen sordina y son de 
los mejores y últimos modelos. 
Sépanlo las personas de guato y amantes del arte. 
También hay planos mecánicos con preciosas ca-
jas de nogai, y en los cuales pnedon tocarse hasta 
2000 piezas, ya de óperas, operetas, zorzue^as. dan-
zas, danzones, jotas, cuadrillas, lanceros, rigodo-
nes y toda clase de bailes. 
Son los instrumentos más perfeccionados que ee 
conocen, y más propios para hacer de lo más ame-
no las horas de solaz á toda familia de gusto. 
Se venden muy baratos materiales para repara-
ciones de pianos. 





U n a criada de mano 
peninsular, qna entiende algo de cocina, desea co-
locarse en una buena casa. Sabe su obligación y 
tiene quien la garantice. Informarán Gloria 227. 
75Í3 4-1 
UNA PERSONA DE MEDIANA EDAD PE-ulnsular, con buenas referencias y conoolmlen-
tos en teDedut|a de libros, que habla y escribe el 
francés y con largo práctica en el arte de jabonería, 
desea colocación en casa de comercio ó fábrica, en 
la capital 6 fuera de ella. Dirigirse á M. O., seo-
cióa de anunc'oa de este periódico. G 10-1 
ol7S5 
de Brea, Oodeina y Tolú 
Preparado por Eduardo Falíí Farmacéutico do Par ís . 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
loa bálsáinicos por excelencia la BREA, y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
nn resultado maravilloso, disminuveudo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52-San Rafael esquina á Campana-
rio, y on todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
C 1776 alt 1 D 
8 E ALÍQ ÜIL .A 
la hermosa casa Cuba n. 1, qre reúne todas las 
condiciones de comodidades y ventilación apeteci-
bles para familia, para hotel, para escritorios. Tie-
ne caballerizas, toda independiente á la calle de 
Chacón, agua, baño, ote. Informarán en la misma. 
70Q4 4-2 
S E V E N D E 
nn faetón francés da 4 asientos, fuella de quita y 
pon, con zunchos da goma, fabricante Villar, una 
duquesa y nn vta-a-vis, todo oaai nuevo. En Blanco 
29 y 31 informan. 733S 26-21 N 
Se ha recibido nn gran surtido da sillas, sillones, 
aofás, mesas, cunas y camitas preciosas que so ven-
den á loa precies siguientes: 
BILLAS desde 21 pesos docena. 
SILLONES mimbre y junco 4 25 el par. 
SOFAS mimbre y junco $ 7-50 uno. 
MESAS para hacer juego 3 pesos una. 
Hay juegos para cuarto, sala y comedor de todos 
precios. 
Casa de Borbolla 
o 1730 
Compostela 56 D 
S B A L Q U I L A 
propia paia nn matrimonio la bonita casa Cuba nú-
mero 15, entre Empedrado y Tejadillo. La llave al 
lado n, 13, y tratarán en Obispo 45, La Providen-
cia, almacén de víveres finos. 
7612 4-2 
I 
Directamente de nuestros talleres. 
Suntuoso y extenso surtido de troncos y limone-
ras premiadas con medalla de oro en la actual Ex-
posición. Látigos de fantasía, guantes, moñas de 
seda, fundas de goma blanoa para bombas y otros 
muchos artículos de alta novedad. Teniente Rey 
núm. 25. 7025 26-7 N 
D[ ANIMALES 
G U A N A B A C O A 
Se a1qulla la casa R. de Cárdenas n. 31, antes 
Candelaria, con seis cnartos, sala, gran patio y de-
más comodidades. Impondrán en la Habana Reina 
n. 74. 76C7 8-2 
P A R A L A Z A F R A 
N O V I L L O S M A E S T R O S 
Año y medio en el pais; pelo 
criollo, aclimatados y de primera. 
tíe venden; informarán en la "Ca-
sa de Hierro" Obispo esquina á 
Aaguacate. 
Cta. 1812 4-4 
SSjiasta espaciosa y v e n t i l a d » ca-
sa se alqni lan var iaa habitaciones 
<&e>n b a l c ó n á la calle, otras interio-
ras y u n ©asplés-did© y venti lado sd-
taño, con entrada independiente 
^©r A n i m a s . Prec ios m ó d i c o s o Xn-
toraftagá al portero á Sodas heraA. 
01771 1 N 
V E D A D O 
Se alquila en módio precio, la pintoresoa y fres-
ca oasa calle B n. 22, oon jardines, portal, sala, co-
medor, siete cuartos, baño, tanques oon agua de 
Vento, inodoro y escusado. La llave en el 18. Im-
pondrán Campanario 63. 
7598 4-1 
Elmpedrado 3 . 
Ss alquilan dos habitaciones altas con balcón 
la calle para escritorio. 7591 4-1 
Inquisidor 22 , esquina á 3Luz 
se alquilan hermosas habitaciones juntas ó separa-
das, oon vista á la calle, para hombres solos 6 ma-
trimonios sin niños. 7586 4-1 
Aviso al P ú b l i c o 
Se alquilan en la espaciosa cesa de Cuba 28, her-
mosos salones altos y b ĵos, propios para familias. 
En la misma hay locales para bufetes y almacén. 
Todos aprecios moderados. 7584 15-1 D 
23n siete e s á t e n o s 
se alquilan los vei Miados altos Ancha del Norte 
esquina á Blanco 162, con balcón oorrido, entrada 
independiente y demás comodidades para una re-
gular famiHa. Informan Industria 31, bodega. 
7582 4-1 
B u e y e s superiores 
para vental Propio para bueyes aclimatados. Diri 
girs» á Antonio Alentado. Balnoa. 
7829 8-4 
Por no necesitarlo s u d u e ñ o 
se vende un excelente caballo dorado americano 
maestro de coche y aclimatado. Vedado, calle 9 nú 
mero 76 de las 12 en adelante. 
7566 8-30 
BE VENDEN 
24 vacas lecheras de Puerto Rico, 4 yantas de bue-
yes, nnamagnifioa cría de puercos del pais, una cifa 
de 100 gallinas, carro y 8 caballos para despacho de 
leche. En la calzada de Jes&s del Monte 418 darán 
raión. 7442 8-25 
F 
Si busca Vd. un caballo para coche de 
primera clase y gran acción, encontrará 
Vd. por lo menos veinte y cinco de los me-
jores y cincuenta muías superiores, do to 
das alzadas, en Marina número 2. Vengan 
á verme y anoten mis precios antes de 
comprarlos. 
Representante: L . G. CONE. 
7366 15-22 N 
DE MEBLES Y PEEMS. 
GRAN CASA DK HUESPKDES. — En esta hermosa casa, toda da mármol. Consalado 124, 
esquina á Animas, se alquilan espléndidas habitacio-
nes y departamentos para familias, matrimonios 6 
personas que deseen vivir oon comodidad, con mue-
blesy toda asistencia, pndiendo comer en sus habi-
f taoionsa al lo desean. Hay baño, ducha y teléfono 
I n. 280. 7594 4-1 
C R I S T O N . 2 2 
I Se alquilan los bajos independientes da la casa 
| Cristo 22. La llave en el n. 2i, bodega. Icformará 
' su duefia en Galiano 132, altos del Brazo Fuerte. 
} 7576 4-30 
Mackfarlanes , Caboures, So-
I bretodos magnífioos y elegantes y 
' toda clase de ropa de abrigo para ge-
ñoras y caballeros, encon t r a r á todo el 
que desee lo bueno y barato en 
IDAS Y COMGCIOKES 
DE PILAR ASUS TIN! . 
Se lian recibido los últimos modelos de sombreros para señoras y 
niños, y se liquidan los de verano. Vestidos, corsets corte "María An-
tonieta" y toda clase de adornos.—GALIANO 74. 
o 1741 13-27 N 
M E J O R 
medio para conservar la dentadura, es mantenerla siempre limpia y usar dentífricos de 
recononocida eficacia como el 
D S l DR. T A B O á D E L á 
Q U E S E V E N D E E N 
a J L j - j L & m ¡ Y I D D P N T O P l H P n del miBmo 
D E T K E B T A M A Ñ O S J O M A I H U f l i l i i l A l v U autor 
deliciosa preparación para enjuagatorio de la boca, en FRASCOS DE TRES TAMAÑOS. 
De venta en todas las perfumerías 
y boticas de la Isla. Depósito general: 
Gabinete de operaciones dentales dei 
M í 
Bemaza n. 47, al centro de la caá ira, propia pa-
ra un estab'eoimiento: el alquiler es mnv reducido; 
en la zapatería del lado infjTman. 7'67 4 30 
Cocclnida de hacer las obras de saneamiento btjo la irspeooión del jefa de sanidad americano, se 
alquila la bonita y bien situada casa Lagunas n. 2 A, 
esquina & Galiano, oon sala, comedor, 3 cusrtos 
bajos, dos altos, patío, cocina. Inodoro y respirado-
res modernos. Galiano 12?, La Rosita, informen. 
7571 8-20 
S E A L Q U I L A 
para bufete, escritorio, vivienla 6 comercio ana 
gran sala, vista al Prado, luz eléctrica y entrada 
independiente. Informes, barbería de Prado 94 de 1 
á.2. 75(2 4-30 
Hermosas y ventiladas 
habitaciones se alquilan, dando todas á la calle' 
San Ignacio 16, esq. á Empedrado. 
7673 4-30 
Z45 
Flnses y medio liases, pantalones, medias 
y demás prendas para caballeros, todo al 
costo. 
Paralas familias tenemos de todo: sobre-
camas de raso bordadas, rodapiés de cro-
chet de rauclio gusto, stfbanas. &c,. &c. 
MUEBLAS y PRENDAS de oro y bri-
llantes de todas ciases y precios. 
7644 alt 13-4 D 
BES V S K T B E 
un pianlno francés de cuerdas cruwdas, flaman-
te. Animas 24. 
7614 i4d-4 4a-4 
P I A M I 2 ^ 0 
fo vende uno francés en 15 centenes. Neptuno 
I n. 128. 7628 4-4 
S o 
ana espaciosa habitación á señoras solas ó matri-
monio sin nlüos, en San Nicolás 85 A 
C1713 8-23 
/ 
Por desocuparas p r ó x i m a m e n t e 
se alquila en la calle de O'Reilly un magnífico local 
propio para establecimiento. En el n. 87 de la mis-
ma informan. 7524 8-28 
San Miguel 137.—Acabados de edificar y con todos ¡os adelantos modernos se alquilan en diez cen-
tenes los cómodos y elegantes altos, compuestos de 
zaguán, sais, 4 habitaciones, cocina, inodoro, cuar-
to de baño, ducha, azotea y comodidades necesa-
rias á una familia. 7513 8-28 
S E V E N D E 
j un magnífico juego de cuarto & todo lujo, lo mismo 
que na estrado de nogal y tapioería. Consulado nú-
mero 111. 7592 4-1 
S B T E j r f B B 
por la tercera parte de su valor unos armatostes pa-
ra faimaoia & otro establecimiento. San Rafael 155 
B 6 Gloria 59 informan, 7564 4-80 
Granga y o c a s i ó n . 
Se vende nn juego de cuarto nuevo y uno de co-
medor ó piezas sueltas, lo monos 25 p.g mas bara-
to que todos. También se hacen cambios da viojoa 
por nuevoa. Sa puede ver Virtudes 93, carpintería. 
7538 13-29 N 
Q E VENDE UN JUEGO DE SALA, COM-
lOpnesto de sofá, cuatro sillones, ooho sillas, una 
consola y una mesa da centro; una masa bufete y 
tres mesas grandes para escritorio. Dan razón en la 
Administración del periódico «La Unión Española», 
Teniente Bey 38. 7493 8-27 
Indus tr ia n. 1 2 6 esq.. á S a n IRaíael. 
7.135 26-13 N 
D E S E A C C L . O C A B S E 
de criado de manos en casa paiticular ó de comer-
cio un joven peninsular. Tiene buenas recomenda-
ciones. Sol 88 ir formarán. 7580 4-1 
BES S O X í I C I T i L 
un operarlo quo sea inteligente en hacer barules y 
maletas Monte n. 2 letra F, talabartería y zapatería. 
7579 4-1 
S 0 2 L . X C I T A 
una criada peninsular inteligente en sn oficio. Tu-
lipán 28. Sa paga el tren ó el urbano. 
7581 4-1 
C O C I N E R A 
Una teñora peninsular desea encontrar coloca-
ción de cocinera en cjsa pait.cular ó ef tablecimien-
to, Tiene persona que la garaLtice, Informes Ville-
gas n. 9. 7517 4-1 
Criada de manos 
Se necesita nna de color quo sea joven en Egido 
n. 20. 7588 4-1 
un profesor ó prefesora do piano. Industria 81, do 
sieto á ocho de la noche. 7570 4-30 
S E S O L I C I T A 
una señora de educación para acompañar á otra y 
atender á dos niños cuando llegan del colegio, y 
una buena lavandera y una chiquita para ayudar á 
los quehaceres de la caía. Vedado, calle A n. 2*, 
7572 4-80 
U n a Criandera peninsular 
recién parida, desea colocarse á lecho entera, que 
tiene buena y abundante, aunque sea para dos ni-
ños. Está sana y tiene quien responda por ella. I n -
foíman Carmen n. 6. 7574 4-30 
S B N E C E S I T A 
un individuo del giro de peletería que disponga de 
2,000 á 2,600$ para formar sociedad en el mismo 
giro de calzado en casa ya abierta y muy conocida. 
Dimirse al Administrador del Diario do la Marina. 
7568 8-30 
U n a excelente criada de mano 
con personas que la recomienden, desea colocarse 
con una buena familia. Darán razón Neptuno 58. 
7559 4-30 
HIPOTECA.—¡Se acloca con 1? hipoteca de fin-ca urbana en esta ciudad seis mü cuatrocientos 
cincuenta y cuatro pesos oro porteneoientea á nna 
menor. Informará el tutor D. José Fernandez y 
Euiz en Habana u. 174 de 8 á 10 déla mañana. 
75S9 8 29 
L á m p a r a s 
de cristal bacarat de Bohemia desda una hasta 36 
luces, de modelos y estilos variadísimos y del me-
cr gusto, y se dan á precios casi de ganga. 
De bronce y nikel, ó plateadas ó plata antigua, 
desde una hasta ooho luces. Precios desde 
$2-50 una hasta 1000 
Casa ds Borbolla, 
Compostela 56 
* I D 
ATENCION PUBLICO. 
Considerando la crisis monetaria porque estomo 
<* atravesando, estoy dispuesto á poner DOSCIEN-
" TAS HABITACIONES á la disposición de todos 
los honrados trabajadores, en alquilar; además hay 
DEPARTAMENTOS para un colegio de niños ó 
niñas, con hermosos salones para clases y dormito-
rio. Tiene baños de ducha y asiento y también hay 
local para café y víveres. Esta casa sirve para mu-
chos objetos á quo dedicarse. Todo barato. Dirigir-
se á la calzada de San Antonio Chiqullo número 1, 
á cien'pasos del paradero de las guaguas de LA 
UNION. Infamarán en la misma á todas horas. 
En cinco centenes se alquila en Jacaleada de Bue-
nos Aires n. 19 un departamento con gran salt», co-
medor, cuatro habitaciones y cocina, baño y lugar 
para un tren de coches; y se venden cuatro encuba-
doras. Informará el encargado on la misma de San 
Antonio Chiquito n. 1, donda hay también lucrar 
para coches y carretones. 7470 8-%? 
SiE A L Q U I L A 
un espacioso local propio para almacén 6 depósito 
con puerta á la plazoleta de San Agustín. Puede 
verse y tratarse de su ajuste á todas horas en A-
margura 19esquinaá Cuba. 8Í90 8-17 
RíHafPS Revenden nuevos y usados: se com-
í l l l i a i v a » pran, cambian, alquilan y componen. 
Se compran, tornean y cambian bolas nuevas por 
usadas. Surtido de efectos de billar. Plazos y al con-
tado.—R. Miranda, Obrapía n, 30. 
7171 26-14 N 
B I L L A R E S 
DE LA ACSEDITADA MARCA J. PORTKZA. 
Nuevos y usados sa venden y alquilan oon ban-
das fraucoaos automáticas; constante surtido de 
toda clase de efectos franceses para los mismos. 
PREDIOS SIN COMPETENCIA. 
Nota.—Se rebajan bolas do billar y se visten bl-
llaras—53, BERNAZA. 53. Fábrica de billares. 
So compran bolas de billar. 5776 78-14 St 
La 
6 1786 
Obispen . 1 0 0 
Se ceden ^alquiler los altos de esta casa, com-
puestos de sala, dos habitaciones y su* eervlsios a-
nexos. Pueden verse á todas horas del día. 
7495 8-í¿7 
Pérdida de una perrita negra 
y fina el sábado por la Urde. El que la entregue on 
Trocadero 57 se le gratificará bien. 
76í7 4-4 
PERDIDA.—EN EL TRAYECTO DE LA iglesia de la Salud hsst% la calle de Amistad se 
ha perdido ana medalla de la Virgen del Carmen 
con su cadenlta de oro. Sa gratificará generosa-
mente al quo la entregue en O'Reilly 73, altos. 
76Í8 4-4 
CUBIERTOS de PLATA 
marca J. BORBOLLA. 
Metal blanco extra, sin rival, con plateado tan fi-
no, y tan firmo que jamás lo perdeián. 
12 CUGHILOiJ $ 8-50 
12 CUCHARAS 7-50 
12 TENEDORES . 7-50 
12 CÜCHAirRAS . . 4-00 
Hay gran variedad en cubiertos para postres, en-
saladeras, para pescado, servilleteros, palilleros y 
trinchantes. 
Ha llegado el mía elegante surtido de bandejas 
de metal y porcelana con esmaltes que se venden 
desde 40 centavos una. 
Centros para mesa, tarjeteros, porta-flores y ja-
rrones y jarras para adorno de salas, salones y co-
v e ^ r d e s d e 75 centavos P I E Z A . 
B t J S M N E O - O C I O 
PARA LOS PRINCIPIANTES. 
Se alquila la casa Cádiz u. 36, esquina á San Joa-
quín, en el módico precio de $17 oro, propia para 
establecimiento de bodega, pues tieno una extensa 
barriada y está construida propia para el caso, con 
agua y acometimiento á la cloaca. Infoiman en la 
misma, entresuelos^ 7456 8-25 
O A i L I A N O 13, frente á L a g u n a s . 
Se venden varias decenas de sillas de Viena ama-
rillas propias para cafó y fonda, muy baratas: hay 
un buen surtt io da muooles da todas clases, juegos 
de sala Luis XIV y Luis XV y de otras formas; es-
caparates de toaas clases, vestideros, lavabos, apa-
radores, lámparas de cristal, cocuyeras, camas de 
hierro coa bastidores nuevos, mesas dt corredera y 
una infinidad da muebles que sería tarea de nanea 
acabar para formar una lista de todos ellos. Toda 
persona que compre en esta casa obtendrá venUjas 
sobre cualquiera otra. 
Se compran muebles da todas clases y se compo-
nen, barnizan y enrejlllan dejándolos como nuevos. 
G A L I A N O 13, frente á Lagunas! 
7416 26-24 N 
V E D A D O 
En casa de'famiüa se alquila una ó dos habitacio-
nes con muebles ó sin ellos, á hombres soles ó ma-
trimonios sin niños, situada en la Linea n. 136. 
7460 8-25 
G H A N L O C A L 
Los bajos de Lamparilla y San Ignacio. Magnífi-
ca ocasión para un buen establecimiento. Entrada 
San Ignacio 50. Informes C&rvajal 9 á 10 mañana. 
Hotel Louvre. 7282 13-20 N 
C O M P O S I C I O N 
y alquiler d© muebles 
Un español que tiene en la Habana personas de 
crédito que garantizan su conducta y lo recomien-
dan, pues posee una mediana ilustración, desea ser 
colocado en cualquiera da 'os destinos sigutentea: 
mayordomo 6 praeticanto do ingenio; dependiente 
de farmacia; maestro de niños en casas particulares; 
de asistenta ó para acompañar á nn enfermo, aun-
que éste padezca de locara; de capataz de Obrac; 
portero ó administrado:; criado de mano ó camare-
ro da personas 6 casas particulares. 
Informarán en la Lonja de Víveres, habitación 
n. 3, á todas horas. G 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca de mediana edad, para cócinar y 
ayudsr á los quehaccrae de 1» casa; qae traiga re-
ferencias. O-Reilly 54. 7155 7-26 
S E S O L I C I T A N 
habitaciones con comida en oasa cubana en el Ve-
dado para familia de epatro adultos próximos á lle-
gar del extranjero. Dirigirse para informes á la ca-
lle A n. 4, Vedado. 7445 8-25 
Se desea saber el paradero 
de D. Francisco Vives Bagur, natural do Cindade-
la de Menerca. Los informes dirigirlos á la pelete-
ría La Marina, pórtalos de Luz 7462 8-23 
S a n Rafael 3 6 ,̂ altos. 
Para una persona sola se necesita una mujer que 
sepa guisar y servir á la mano. Sueldo 8 peaos. 
Debe traer recemandRcionea y presentarse de 7 á 
9 de la mañana. 7c'58 15 2 1 N 
T T N INDIVIDUU PRACTICO Ef íCONTA-
%JÍ bilidad y con personas que lo garanticen se o-
frece para tenedor de libros dé cualquier casa da 
comercio ó industria. Informarán en la Admon. 
del,'Diario de la Jttarina'', y los av'sos se reciben 
en el despacho de anacios del mismo periódico. G 
Se compran muebles, 
prendas y ropa, oro, plata vieja y brillantes, pa-
gando el 25 por 100 más que ninguno del giro. La 
Equidad, Consulado 128. 7431 13-24 N 
Se compran periódicos, 
PAGANDOLOS A 2 CENTAVOS LIBRA. SOL 
N. 92. 6338 alt ^ 26-11 O 
COBRE y HIERRO VIEJO, 
Compro cobre, bronce y metales en todas canti-
dades, pago á los precios más altos de plaza y al 
contado; en la misma se venden rejas, cabillas 
cuadradas y tubería de hierro eu buen estado: Sol 
24, teléfono 892.-T-J, Shmldt. 
7374 26-22 N 
1787 1 D 
ALQUILERES 
S B A j L . Q - D I X ^ l s r 
dos hermosas habitaciones con vista á la calle, jun-
tas ó separabas. Se exigen rererencias. Prado 64, 
ésquina á Colon. 7620 4-4 
Dos habitaciones alta?, hetmosas y frescas, con Uava de agua y gran azotea á la calle, se a1qul-
lan muy baratas á señoras eolss ó matrimonios sin 
niños. Lagunas i)!, 8616 4-4 
S E A L Q U I L A 
muy barata la casa Monte G. frente áRevillagigedo, 
propia para establecimiento. Imponen en Jesús 
María 99. 7642 4-4 
Vedado 
Se alquila una de las bonitas otsxa de rameado 
A n. 14, esquina á la Ca'zada. Informes Calzada 90 
7643 8-4 
A G U I L A 78 
esquina á San Rafael, se alquilan he mosas hal ita-
clunes y departamentos á caballeros solos ó matri-
monios sin niños. 7628 4-4 
Cerca de los muelles y en el centro del comercio se a'qailan muy baratos los espléndidos bajos 
de la casa Oficios 72 para almacenes de víveres ó 
depósito de tabacrs ó mercancíae; y en los altos dps 
magníficas habitaciones con vista á la bahía. Suban 
al principal. 7631 4-4 
Se. componen y barnizan toda clase de 
muebles á^precios muy baratos; garantiza-
mos el buen trabajo y no cobramos nada 
adelantado. Para más garantía del mar-
chante los trabajos los hacemos á domicilio 
6 en esta casa. También alquilamos mue-
bles á precios sumamente baratos. 
Meptuno sa. 1 6 2 . 
6931 26-4 N 
A VISO á los compradores de fondss, por varias 
J \ cosas que ee le dirán al comprador se vende una 
fonda cen un gran porvenir, venta diaria 35 á $40: 
puede versa v observarse, en un precio por mitad 
de sa valor. íafjrmes en Angeles y Eetrella, pana-
dería La 2? Guardia. 7611 4 4 
U n a bodega 
muy buena y sola en cuatro et quinas, se vende si-
iatervención de corredor. Informa su dueño en La-
gunas 31. 7609 4 2 
la casa Teniente Rey 85, epqixina á Bernaza, sin 
intetvención de corredor. En la misma informarán. 
7678 23-1D 
CtHAN G A N G A 
Se vende un kiosco situado en buen pu:ito y de 
mnch» porvenir, por encontrarse su (]u>ño enfermo. 
Ir formarán Sin Lázaro y San Nicolás, kiosco. 
7577 4-1 
VENTA.—Por hallarse su dueño postrado en ca-ma y no poderlo atender, vende en $503 un 
buen cafó, que produce $20 de caján: está pegado 
6 los paseos y teatres de esta ciudad: también vendo 
en $6,500 t casa en San Lázaro de azotea, con sala 
y 14 cuartos: e&to es gsnga. En la calle de Lealtad 
n. 51 doy razón de 6 m. á 8 m. y de 5 t. á 8 t. 
7f89 8-1 
SE VEDE EN EL VEDADO UN BUEN SO-lar, en la loma, cerca de la linea. Se ceda con 
todo lo quo contiene en precio módico y arreglado 
á las circunstancias actuales. Informes en la calle 
11 esquina á 6, Vedado, de 11 á 1 y de 4 de la tarde 
en adelante. 7561 6-80 
Harique H- K i c h y 
Establecida en 1 8 3 8 , 
S a n B a m ó n 6, Regla. 
Fábrica de Maquinaria y calderas. 
Fuadioién de hierros y bronces da todas olftseí, 
lugenioroa navales. 
Reparaciones y reconstrucción de todas clases de 
maquinarias marítimas y de ingenios. 
PRESUPUESTOS GRATIS. 
CI524 312-14 Oo 
S B V E N D E 
Sin intervención de torcera persona, la casa-quinta 
n. 20 de la (alzada de la Infanta, próxima á la eeq? 
de Tejas, bastante capaz para larga familia, con a-
gua redimida y buenas comodídados. Relerenclae 
en (¡I n, 24 de la propia calzada. 
7447 8 25 
SE ALQUILA 
el espléndido piso alto de Mu alia 117. Informa-
rán San Miguel 73. 
7646 8-4 
S B A L Q U I L A N 
los altos de la hermosa y ventilada casa Amargura 
n. 9 ,̂ compuestos de eala, antesala, saleta de co-
me'-, 8 cuartos grandep, dos pequeños, baBo, coci-
na é inodoro. En la mhma impondrán, 
,»1i'lilti,7fi40 4-4 
S B A L Q U I L A N 
ios bonitos bajos á la moderna, Cuba 111, en frente 
la llave. Su dueño Indubtria 80. 
7623 4-4 
TXn una casa donde no hay más que dos personas 
JCise ceden en alquiler tres ó cuatro habitaciones 
bajas corridas, á corta familia sin niños, tienen 
puerta reja con postigos á la calle; cocina, agua y 
azotea; esíán completamente independientes, es 
casa propia. También hay otro cuarto que se al-
quila á hombre solo. Se cambian referencias. San 
Nicolás n. 190. 7610 4-2 
Bgido 16, altos. 
En estos ventilados altos, se alquilan departa-
mentos y habitaciones oon ó sin muebles, á perso-
nas de moralidad, con baño y servicio interior de 
orlado, si así sa desea. Teléfono n, 1639. 
7467 ftlt a§-27N 
Fmea de tres caballerías 
situada en Jesús del Monte, con casa establo para 
21 varas, corrales, ato., sembrada de millo, maloja 
y empastada de yerba del parar, magnífica arbole-
da, con 6 sin vaquería, yuntas, aperos y despacho 
de leche de 12 pesos, se traspasa por seis años. Dan 
razón en calzada de Jesíts del Míate 418. 
7441 8 25 
GANGA —SE VENííE UNA ACREDITADA tic torería situada en el centro da la ciudad, oon 
20 años dé est bioci ia. Su dueño so retira y desea 
vender. 8i el comprador desea sa le enseñará el te-
ñido. Darán razón en O-Rellly 77. Amado Pacheco. 
7261 13-18 N 
A los Hacondados 
En Mercaderes £7 se -venden en proporción 8) ca-
nitoá hieno de 4 ruedas de capacidad de un bocoy 
do azúcar y en perfecto estado. Una máquina mo-
tora, inglesa, horizontal de 60 caballos de fuerza, 
con cilindro de 16x3J y volante dala pulgadas diá-
metro, 7532 8a-28 8a-28 
Hacendados y Agricultores 
Las máquinas segadoras 
A d r i a n c e B u c k e y e , 
da Uso en esta Isla hace más de 20 años son reco-
mendadas como las mejores y SIN RIVAL en A-
mérica y Europa. Se halltin de venta en el Almacén 
de maquinarla y efectos da Agricultura de Fran-
oifioo Am»t. Cuba 60. Habana. 
C1774 alt -1 |D 
1 y 
Se llama la atención 
á las cariñosas madres de familia sobre el Plátano 
Pssa como dulce inmameute alimenticio y sano pa-
ra los niños. Para personas mayores también. 
Se venden en las tiendas de víveres finos y daloe-
ríap. c 1724 15-23 N 
L A V I Z C A I N A 
ALMACEN DE YIVERES FINOS. 
E l que m á s barato vende en eugíro 
Véanse algunos preoios en plata: 
Azúoar turbinado 1? . . . . . . . . , . . . . . . 3155 
Arroz canilla superior... . ' 120 
Vino tinto de mesa, garrafón a 25 
Rloja Clarete, Idem 3 eo 
El sin rival café molido, libra.'."."." 0 3| 
Conduccióa grátis por el carro de la casn. 
F r a d o 113. 
C 1694 u 45 N 
leisdos superiores á 15 m U . 
E l vaso de leehe de Ia, 10 id. 
¡ m ñ frutas, buenos dnkes, Ifiaeliii 
refrescos, &€. 
O 17J8 
DEOGÜEIA Y PEEMEl 
¡¡NO MS SOMiitGSÜ 
FRICCIONES ANT1REUMATI0AS 
Remedio infalible para el ftlivlo de 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias más rebeldes se ali-
vian enseguida. 
El reuma se cura. 
Ninguna casa do familia debe eMar 
sin este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a del 
doctor Garr ido , Sol y Agua-
cate, y en las Drogrer las de 
Sarrá y J o n h s o n . 
Cta. 1090 26-14 N 
Para combatir las DiBpepsk/), G-astr&l-
giaa, Kraptos ácidos, Vomito* de las Se-
Coras embarazadas y de los uifics. Gastjd» 
tls, Inapetencia, Digestiones difíciles, Dia-
rreas (do los IÍÍSOI, vtajoa 7 tísíooc) eto., 
nada mejor que el 
D£ ttANDDL 
que bA sido honrado oon a?, \nistaii b & 
llanto por la Academia de C}6ccl3.sy pre-
miada con MEDALLA OKO / Di-
plomas de Honor anlasONOK ¡Sicj 
nes & que ha concurrido. 
PfihtóÉh 
C 1794 alt 13 1 D 
os m m 
E l ciento de cartuchos, superior oali 
bre de 12 y 16 con sus tacos, $ 1. -
E l id. de id. id. id. 12 y 16, cargados, 
$3.50. 
E l id. de id. id. id. 12 y 16 id. pólvo-
ra blanca, $4.25. 
Ointuronea y cartaoberí ig dasde TI'É̂  
peso. 
E u el antiguo establecímir-nto ^ Mfrt 
derno Cubano, Obispo 51, H.ibana, 
Botas de cuero amííricanas, vatioa ta. 
maflos, á $10.00. 
7253 a4 19 d56 18 N :'« 
nueve grandes tanques do mador* '•asi nuevos y muy 
fuertes. Mercaderes 40. 7 03 8 27 
m m m § m m 
ifm ios Sriunctó Franoüsss m fe 
N O 
0.PTeííión, ca ía r ro j 
EMPLKANUO LOS \ 
C I G A R R O S CLÍIRY 
y el P O L V O C L á R V . 
Amóos oblenulo las míis ciiaa rfcom;»1]; 
Al por M'ayor: D1' CLÉRY, eu Marsoüa (IVanoia) 
E" U HABANA ; JOSÉ SARM; — LOSf > TORRÍLMS. 
ICUIDADOfSBiORA! 
iViti. empieza ó engrosar, y enfirrosar eo 
envejecer .Tome puesitodao l a s m a ñ a n a s 
en a y u n a s doa g r a j e a s de THYROVOINA 
IBOUTY y s u ta l le ee c o n s e r v a r á esbelto ó 
v o l v e r á á ser io— B l ffasco de so grajeas 10'. 
PARIS , Laboratorio, 1, Ruó de CUatoaudun 
MEDICAMENTO CIERTO £ IN0FEMS170 EN 18S01ÜT0. ' 
Téngase cuidado de exigir: Thyroitíina Boufy.**» 
Depósito en JLa H a b a n a i Casa JOSÉ SARRA.. 
» CURACION de! 
U R A m A D O 
Hace disminuir <k un '-rmo pnr día, 
EL AZÚCAR SíAShiCO 
Depós i to s en todas 
las principales FARMAP-iAS 
y DROüüEEUAí? 
Venía por ¡n.iyor ; 
I Q E S T O r . g D I F F t C E i S 
CTura R á p i d a 
s 
C u r a c i ó n «S© l a A í a e s a S a 
POR LAS 
A. FQUñfS, 5, rué L ebon, París 
4| Dc venta en 'as principales farmacias 
s i 
0USSER 
Destruyo hasta las fnlcea el vello, del 
rostro de las damas (Barba,Bigote,etc.) 
sin nlngua peligro para el cutis. 
5 0 auos de é x i i o , altas recom-
pensas en las Exposiciones y millares 
de certificados garantizan BU eficacia. 
Para los brazos, empléese el PILIVORE. 
Dt CARRUAJES 
. En cieDto diez centenes 
cuatro cochas de plaza en muy buen estado; es gan-
ga. Zanja 144, de 8 6 4. 5̂83 4-1 
emiss en nñ i M í 
Haydüqueaas, milores, faetones, tílbu-
rye, jardineras familiares. Surtido comple-
to en naevos y ujados, oon zunohoa de 
goma y acero. 
g A L X J D 17. 
Fórmula del Doctor A.-C, Ei-M6dico de )a Marina 
Cordial Regenerador 
QUI/IA, COCA, KOLA, FOSFATO He CAt . 
s*-^ Tonifica los pulmones, regulariza los latida', , . 
corazón, activa el trabajo de la digestión. '3 "e* 
El hombre debilitado saca de él fuerza, v i g o ' , , 
El hombre que gasta mucha actividad, la ^ y 8 , J 
uso regular de este cordial, eficaz eu • atiene con ei 
.ouos los casos, i 
an te , y de gusto i agradable lo mismo que un licor d** 
DBPÓSJTO GBNERAL : 18, Rué des Art̂  
postre. 
Y EN TODAS LAS FARMAC , en LEVALLOIS-PERRET, PARIS -AS. 
